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There is no longer doubt that Albuquerque wants a state fair and is willing to work and pay for it.
the procession to the it looks like the Al-
buquerquestate fair headquart-
ers Sfhe WELL spirittonight: Next to was still In fair
the Herald on North Second. working; order after all.
num m Tmr.w. ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. FRIDAY. JUNE 4. 1915. Tint KVK-vitt- iir.RAi.nVol. JIB. No. SB. vcm,. s. no. m.
BRIEF AND TO VITAL POINT SECOND NOTE TO GERMANY IS READY
GERMAN GOVERNMENT VOLUNTEERS INDEMNITY FOR TORPEDOING OF GULFUGHT
MISTRO-GERMA- H
TO CLEAR
:
i nn-r- nmm L LUbl ;
MAIN HEADLINE
TODAY IN ALE
NEWSPAPERS
OF ENGLAND
Even Petiograd Semi-Offici-
Report Admits That Heavy
Blow Has Been Suffered by
Allies in the East.
AUSTRIANS DESCRIBE
FALL OF THE FORTRESS
At the Same Time Confident
Prediction Voiced That Ter-
rible Drive Will Carry Teu-
tons to Complete Vi :tory.
lly BvmlM ll'ralt IMI 'I Vnr.
Mi. i iI.iiii Jmw I (via
dnn "TUB r m TWe Trr-rB- nr
stint-.- . 1IIMI. II iiih '" ' "
lll Mn. Irii4nii lii
lOW hutt 1 1 I M llillll i.l
I .IMM.IIIMI
lie iiii nt-ua- lll miHaln
ilia' MM IHtJ-- l airmen, of
It' ll! I It'll II ! Llillll .iml
llililv-llt- e wiiiiiuhil. iIm- MMBBM
Hill ii ii ml Iiik
Lendoa, Junr t. (11:11 p. m.
Tin' wurda "Praemyel hint pbb.
at It Hit the leuilinx hradllnea in
h nxll-- h newsp.iprts loMl Thr
iiia Imp whlrii Ik AutPB0-min- i
lumen hint mull' BpataMd
l'iminy-- 1 atmnghnld him I
drawn in t ninughi hue xi ue
MBP) lure I" IM) IMtlPMMMi SBTy
BM hern left hrhthd M Hr'ierul
m.i l.innuigeu'a (OTOM ii' punh- -
ii.r ipjplr wuv nmihwani IowspAi
i In' Inn-slr- r wiih laBMkaci
an their itjUlMW nerk
i i i.i avail OH' BJSMI BMfBfcM lii
in went. Ii i ripnriril thin
nt thent furt'i'H it I t nl
hive ii'i.ihoii in Drmmmm Una
in. ii MlHiilnujiin, Willi l.iintirrit
ly bmjm t pnt mUm
T'. ihi- - aaytk nt Praam yal Qm
i'iI Ini ki'iixi-- im BOW ii''. hi
ItiK dared in mniii If drive ii
wi'iiKi batPWep Ika RaaaMfl nr- -
mi iin ii wir app aad tin'
inttrena, and made k I.
UMHi I nil Ill i I -- I I
i ni I I sn IN i. XI II I
'i Field lli'inliiuar
lii IBM . (Vi. i IrfMMNMi llSa P. M.l
' illlill lii itllni null inn lilven mil
Im iin Aimirn HiiiiKuriun mllliai iu
Hi. mi's in ri'iii-t-- tit it iw uf ihe
I heavy II, (In im It ii,. .11 Bm
rest, aluaa virtually the entire Hal"
i i n, front, and iht Banaral Mtatlioa
m vers favorable in ihe Auatro-Qa- r
in. iii A ili" im lataalan In ih
rut, ii- Wimlsp . iiiiiuiian in cull, in la
In -- lahi
"Tin' lluaanin r aiinnU. ' lliu
miuii iiii'iti Ipya in tin' praps, "are
asnllni ii' luiiiia arUnan aoath of ih
In, i. -- Li nvir iiaim-- i IN Auatrn-OanN-
tOMM iiiImi'iiiiik frmn Slii
in povar thr aaaapajp nt ili,. rlvar,
Tin liuNxintm porth I'i zi'Iiivhi pta
i. inn iiiru H ipataa uf iin ..1 Baaatarali
Bltarkn iipalnm liomril ,i MarKin-M'l- i
h :ir,n Harp tln aiu BJBklBI
Bat .,i BOB) PpajBtvaa, PJMI .ii ihi- - pjibm
nun' itn- .iti- rxrriina haavi praaBura
BBBlnal IBB tronpa I'oinniiindrd liy
Ai, luluki' Jnaa SarBlBBnil in lha i n
H ii al" iiitwiiu Ihr rlvi-- r Sun and Ihn
rlii'r Viiliila
TBa RbbbIBp aManalvf m muith-BBBtar-
iiuii,-ia- , BBBtBBad in rattara
tin" altUBllnB, iian in cu a L'oraptata
rallura,"
I'ui'tiiiil'i ri--' aiu urr iiy Annlrlan
and BBVsHaB pToopa, ai ,uidlnv t. ili--
tail, ranptPBi finm pm irnnt. raaalt-- 1
"u (pbbj '! BBBtBra nf t)a furiii In
Hit- - i, hi,, iii inr anil IBa rtapBl
a" i 'in, iii, in ,,r iin- riiru aa
IBa hiiiiIIi and weal ImniN
Willi tfeB fiirla un Hie mirth aldi In
l hi imaw-aalu- n nf IBa baatBB)BN with
a Bav arias urpa imbbbMuj IbjbbIbbbb
ly friun Ihr lirrm-- BMlBal lha ht
ami Mini ihr AaptMan Tantp army
icirpB within StBJrSBlai IttHaBP B( Ihr
anat ham and waatarn inriH, win h
arUMan nrr Blraato had ra4a
SBSSalaBIII fur Bllark, thr RpaalBBi
FORCES BEGIN
-
' I 1 I 1 1 T
a i in.- rnpturi'ii I'm-flii'-l,
run r- - an- - miilii- -
iitrir BfkjnaPpa ttti mi.
BBBBj H1l III' i, till' I. all ,i"
friun I in' imhui. wiinli la.'i..
iliri imii tin- - ItBaakPa iiiir i m
an- i i, hi imrtliHard railll.
-- inli mini Irmii iIm-- IIunmbjII
war iilliii inntalii Itir ,,i,,,, ,,
Inn In ill' "ii iM'yiind IIm
Imli sli i rlct tin' nstrn Li t'
niiiii iiiin.i lia mli mi, isl ali'iiii
iin- II BBMP4b SmBSi
INtriMcrad dl-a- il, Ii i.m ,
linn tin UarBMBB IBtva bMbSi Ba"
laiiil I llaiu In HbMBB un Ihr llal-ll- i
. MBMBtPBBJ 1H' 'u' i"-i- i BjB
Bitrat, lliissimi imu. aar said !
BBPB ill nil il" ' BMMBi SVBBJ
Itmtt BBBC "1 Mi'iiii l. BBMB I'rux--Ir- t.
ulilli- ullii'r RkBalBB BBJMBBI
liai iiiihiiiiIm'iI Innii imrtli
mill smith so iIm- null ' i iin hi ii i
BJtPaB wllli I. Huiii Is gats Ii, .
I i m del "IU BfB aialliildi- iif
III- - Of Uh liallan
a in BMMBBBPM Irmii
i.i'iii'inl ' BBBaBBBj llalluii I,,, i
-- inn. sins tin niclimiiiai mi ii--
mi (its an- - nil ahum
Hi' irnillli'l . ii'M'huiik In III)' ml.
lillllaill' of tlw liallan- - 'Mil'
li iiiia war ullh i -- l"n dial tin loItalians i.i iM'Kiiiuirihtl iisrlan iamlfvriilli alliiiia at xmi iuI hiiii
H llil'illt -- mi rs.,
OBB)0tlPMla arc lriuall i.i
ilunaii al"iut tlic BjaatatB fpoBAi
mi far ii.,.,,, hi .,ni ial I
' "iiininnli ailmis BNbJM aulns in
Im- - illsirli t in ir th hi arr '
ri'Mirtisj i,, in,. nin li
I In- 'swi'illsh niranii'r lii-Iiiim- I
w s mik paaBMalai ufl BM
'""I uf BMBBMPB. liliuiiali mi
MBMJBSfSM Ma. slKliliil tin- i ai-lai- n
BBBMBBBa llir QBjBMB H'nl !lir MBBB a- - mi Mi mi
iMiuitl wrri- BMP MB
parPOM I" ma, null' IBa tOWB and all
tin. fasts aBcapi tkaaa un th,. bbMMJ
and si at In'. mit i n i" luti. TIiib IBQIla
mrni wan atM By thr tlusxiaiis.iurlnp i iiiu s lay maht. ,
Thi' Hi ml aim rraunird tlirlr nl-l.-
k al dawn mi Thnradav and vn- -
iMi'd NMBtifBl iii"u tka kaaki at Ikp
ri'iirina HlNBBMW
Thr ABBtrtaB arm. MOM
stattM tuwaul thr I
wibi ami lOBta fronta, inn foMB4 IBa hn
Inn tin t" BB4 mill i v.i BBPBi, All
PttBi k BOB) i'i i.rnirrraB atHiimt thr
farta -- i ill hi lil By thr Hunlana,
thnaa In ina di frndi d ni-i- .
in ill. with ihr ulijrrl hi iiiirrinK
'in i, ,it niiiii uf ihr IIUBHlanx.
ill s.s.1 s isi in miinns i ini n s v vPafroprMi (VI i l.i.ndun. June 4,
1:41 m. i -- iiuhkIihi IrnaBa on thr I,.
troBtfl la thr inn Mi ami Waal nf tin(Mrtraap a Prpaniyal aPBBBBtafl thrlr
BoaltlnlM W' .liumla. nlaht nfirr all
MM BBI BMtMktll laki n frmu lilt
AU ill iiih ha. I I, ii'ii roMMIVed. a "'-Iti-
In un iiIMi .i PtBSBSBJ nt iBPBMl laat
Bl B tin- Rttattalt K'ln ml atalT.
It in rap IalBad i im i altar tka ;
nf JpmpIbu and Rbbtbibo by ika
u im is thr luaan in
b I I rail atOBfl Ihr Wrst DBMS nl Ihr
.s'.iii niaklM 'in' aafaBat nf Prvamyi
4 Ml alt tnBk. Tin- RBBBtaM MMM ,,,i' v
iiny raatlaM Ftobi tka nri thatPyaanyal bm IbmbbbIs ol
it- -i H an, l i Ii ii uiaiiii il ttaBfa "nly p
tiB I'ina IB it ttVPi thrlr BBtBMBi Hi
Thr paaltlaM nccuplpd artmpid Prat '
1 h I MtPBBjPd IM RlMBBM fPStM By
BnoPI 14 mill's uinl iin- iiiniiB a
Byipa ibjbb) win- MpoaM in
rrntratad arilllari iir--- .
In
I Mi l Hull Mi inn Is Xi. Ill I H
III il 1st I Hi MM I'lll s, IiuM I Kinprlul'
Nit hula ,. iiiibhIii kM tapondad la
v.aal'ly iu PraatilBBi XX iIh.iii . ya i
tonal li m i i ulll rylllX ., raBBBBf b
l'iilniiiHl I nun fa.-.- ISvr )
lo
1 IN J
t WITH AS TO 1
Tokyo, June t rmrlan Xlln
Mat KhIii, In Ihr
BBBM uf u i ts IMBXJ By Ihr "i
bndpaf COWMUtM, MS4o Ihr
il." la nil lun thai Ureal llrllaln. la
I'r.ni, a, RBaabti Italy and Japan
BBd BRPBBd I" takr iin laaptlld 4
nl action Of any kind in MB
nt, ii,,ii Willi ihr I an , a,, hi, vtnr
0
GREAT DRIVE
Ml TERRITORY OF RUSSIANS
todays Warm bLBINIb nt
Nummary
BvaajBBBBBBJt
S'SSSsyNsssSSsssss.
Attatro-Oarni-
.i
dtfaaaiBS
WatklnBtnn,
JAPAN AGREEMENT
ALLIES
CONCLUDING PEACE
Intrrprllalrtl
-
-rIIII I maiaan III
HAS OBREGON AT
HIS MERCY
AT LEON
General Angeles Wires Asso-- j
ciated Pir That Cnrranza
Commander Is Surrounded
and Hopelessly Beaten.
FOREIGNERS QUITTING
MEXICO CITY ON f 001"
Horses and Automobiles Used
in Efforts to Get British
and Americans Away from
the Hunger Zone.
Ill; taatas BataM Uaaaal HbwI
BBBftkMtoB, JUM I - HrltKh
i i Mi xi ., CMf arr arraiiuing
tin.' mil BMMkJBjBBS BBMaBBBfl
aUtuBMklkl la pcdBtt frum wnnh
iHmM l train IBTVtea lo Vara CMS,
rrranlrtit Wilauii'v BBBMBBBBl waa
IdaMMsM rH(rriiuy In Minim CRf
art arraiipliiK lo taar nut furelgnara
kaMBUBBk BIPl a atniiinhilr I"
palBBJ Irmn whnh Un rr ib IfaPB ur-
ic in X i ru ' rna.
DlBBBttkaP in thr l ar runa uKrluy
hrrr fruin Vi la i'iui Imlr BM tliul
CarraBM bm smjhb MfeiBfj iBbjmi m
BBjtrlkata fund, unt BMpaMfc ra- -
is lal nda aaya:
"I'rrtlilrhl XVilauiiB imtr waa '
oatVBfl Th u ib, I.i) aad ib i" mx u
urrat BBBBtaMBtloB un all bMM KiPht
BB)BM4Pi Bin ks ul fopt vi ill arilva
liiit- iiiday ami coBBtltBIMBBl iiuthur-itlt- i
will hi- Ii ii ' uBt prirr. Car-raM- B
PMPklM tvlri affali to hainiia
luuil BttBStlun aim u far Iiub bu, na- -
ib4) mm m."
XII I X XM1 illlHI l.ns RRPUnTN
si II I IN s iU i uM'UIT
Kl I'iibh I', J inn- 4. Kaporta
rum . mill ,(f .Ilium, whirr ilglmiiK
BBBB SalBI mi thla Wap MtBIMa
tka M, m an ainiii'B ul OBBBMl Klati-'- -
il lii ltd U tat Ml Alvaru OkM1
roll, i oBUBPr In runlllt l. Tndav thr
Villa ii ii in Juarat an Id (lenrral
X'lllu had MtruundM Un OBMfyM
army, anil kavlBI lift I MfBMB in
tka town of Milan, in unragon't rear.
una man hint; MUtk BBBB IrapBBM
Thr taaHMB 1,1 ukracsB't artiKan
waa alau clalmril. main
I,,, jllBl nottp i,t Milan, thr X'llla
iri, His -- aid, is l iliBmartl nl Ii)
ihr XiMa ikfaairy, Tka OaaMBM
Mrnta aMfejMd bo M kMB BwtaBBBaa
hi, i in i n atnril un iiiiu i ikta in thr
MktPM ihia wvk. Tka parraaaMMt
,li- larM Iht V'illtala aMBi hail BBBB
' ''il ,,lll'li'H'l mil uf Iin- Tlllll- -
nl di-i- u I
XM.I I I s t IMtltTP Ullltl .1.1
X r XII III X ul X I I.I. X
PBMi Trx., Jliltr I. Ilrnelal
VBBafcP), under Bala nf June J.
wltiH i lir ABBC la led I'i, - i, mil tu
Mi vi. ii. M fotMBft rB
rfilBi tin- kshlinj Miwaaa ihr Vtllt
i.ib ami ih. I'a.ran.a lul , i utnh r
lenrl al A U am I lln
'Thr ball If ai Laon ihib BBM s Imn;
bm BBMuat rjfcBBBon kM hiB iroopa
laii nt'il in forlUted poattluiiB ami hi
i"i- - PBBPtBBtlJ Map oa IM Mfaaalvt
hla niriltl. iiiintiM. The li lt niuu of
our troofa haa n MlPPBS ttpJ ta
BPM fr.'iu i lir BBM4M MMBnflM
from I n In Milan.
'ii . iii'i. i, , i in- timt MpMaAi our
Irfl WlllK ' uluplrlril Us III.
iptariac Mbo and dttviM ikt tafrndrra d. wards Iriiiuial.. ami ImPladad, ami II ii it I ly Ikit MM Ird
wiin! after del.n hint forcat I nmiah
retain Milan. BM uku'ii BliiYld BM
aUBMBtBip liiwuitla la "ii. iirmiiK Utr
flu niy from poBltlmiB Willi 11 they
wiii dpteadlBf in din pbmmpm "'Ian.; nw thr BBBMI BMM llttlf aiir.fin ilr I at Trlniil nl itaUon In Ihelr
BUN pualKuliH. XVilll Ihr illpllirr of
SNBo Ihr PMBSBi BM kBSS) ilrall a
strong Maw, Mtk malaria lly and
' '' Thnr ulialri whlrh fnilkhl
Rila HUB I'ninpiriri. u ibii-- Br, ami
' " "
- -
tka obiMbm of Mbv Lacludw laa,
huiB... artna and amnuiniimii. rolllnx
H, I'lll It. IHt'B t ill mi' iiiill,ll'i
renlet a hrrr Ihry ulitauiml rrour, ,
to feed ihelr uoopB MStfcjfl ihr BBM'
In. inn at Iiii IMM with Van I'rux i ul.
ffflHI Mil INH
PRESSES REGRET
IT III N" iiiinwu wis
AMERICAN SHIP
Second Note to Germany Com-
plete and May Be Given Out
Tonight or Tomorrow; Cab-
inet Officer Silent.
SPECIAL ENVOY CARRIES
FACTS TO THE KAISER
Meyer Gerhard. With Safe
Conduct from Allies, Carries
Important Information Di-
rect to German Government
III) Kvrnltir HataM l.al Wlrrl
XXnsliliiaiiin. .1,1 nr I BMflpt
ihiil XX ilt n' stttiiid iinlr I" Hr-na- ti
was i inaini a In iirttit 'ii'
in ltMbi's inliliii't BMBBkB ant'
will Im- fin wurili'il In im as
BBBM as BM irrlil' i" Im- - hail
OfByattMBMl In .liai MPBSSB
i kBBBM In ilintardiMC. Tin
linn. It I a ii iin kiuwin ntler Hie
ntnllM will M rfc)BMM In MM
ami will BM4 BBMMBBM In llw
lit -- i.i i man . uinmlinli ntlim llial
tlw l.usiininii was hi,,.. mill rar- -
rytmj raaBMStea pfi i '
nit rn a n law
I'lw BMB, ii "il. dmli uf
wlih Ii had hern t tnidriitl h tie
irrsdt nl In i.m IIm- - lutaliiiK.
was stilijit leil ttt tart lul niiiili-,-l- it
tin ml its nf Ihr t annu l, ninl
alnrwaril- - II was PstmimmI
i lit- iiurti',1 Kent rail un Un ItanP'
,,ii.i Isl. hi- - fin- (irrsliPnl wriil
..i Im. arter Ihr
i my Inn BBBMBBfi In ImkIh uurk
iiiuluhl In NttMBBJ BBS BMBMBSB
nl the nun
iu BtraaBm RaraM Ltraaat fu
WaaklBSttoBt Jimr 4. Ambaa-sinli- .rQBtare rallied the SBSSB
MpBTtMBBl a BOit nTOM the tler-nia- n
pitMBBMBI arrlna Hi pay
an iinlrmiuly fof Ihr datnaae
ilmie By a OiriBBP MBBMSMB
Ihr Ainrrl'an ttaamal Hullllphl,
InrpMatS ,'fT ihr Seflly inland.
Thr BBU wan hrlef and ataird
that ihr Mlp had PsaB lniidned
In BlIatBkt In Ihr lirltrl that ha-'n-
BOCOMMklM by liiltlah pa-tr- ol
koala shr wan a lielliaerrnt
vraael ami adding Ihal the COBS-i- n
a nl i'i dltl nut nrr Ihr Amerl-- i
an llaa aatU BfMt Ihr MtSBMta
Itrnl. The COMWIPBlBBtMn
a i i t il iu ihr prlnrlple uf indent-nn-
aaklM 'he Amerlron tov- -
MBMBBl tu ptBMBI un hrtialf of
thr uwnrrN ihr al rlalm.
In thr nota want alan an ea- -
praaaMa at rmrrt i ihe BsasB
nnre.
That In in ronfOMBBy with lha
pyMPfhlfB whirh i In main mi
imtiiiii il in n i Ii alar un Mm II.
milil lir faHptMd Hi Ihr riiae nf
MBtral veaaelt aiia ked hy mlt- -
lahBt
WaaklnffMa, Jpm - PraaMaM
WHawn MMMd thr ic bom i" Qw
BPSB) lodBtl ainl laid It BBfBM he
cnblnet. It probant) will In- BBBMMfc-r- ,l
In Mi l Iin lal. n main ..r ("inur
row. No arriiiiaemriila kava yal baan
IMPM M I" IkB IBM whin II will be
mailr pBktlc,
wiiiii- Monaa osl iniB bbM Mftfcf
Unit wliili- i In IT. s .Inn had pruned
the Butt hlnxaah. M had rowaaltad
with si i.i try ftryta bvm SM bsim
ripb inn in- Bata Ik.
While lha paatdtnl and mMbM
win .Iib' ihwIiik Un nnir, i ii. iMian
aa.nl w is un hi av I" llrrlln m
raaanl flral h 'ml repnri of IBa in
un a w Ii ('niiiii nn llrriiHiutlT,
IBt H arm an bmIbmmmhb, BBd xxnt
m Kiln , wnh PraaMtoat Wiiaon.
tin, i,i ih ai thr ilarataa taibttM
tafaaad In dlacBM thni CaMlopManl
lull ii . ami- i. n aiilh.iritatlM'ly
that .XI i nr lirrhani who Kiillnl from
Vrii Turk yt tarda) fur Copakkasen
"ii Ihr sli iiiiil I 'I'd MlalfK wlih a
bbbmbum nt uiii "lulu, i. aktaMad
lii Ihr Xmi'iican (nverBRBMI fruin
thr alltaa, ia thr num.
Ihr BMMti h ui M BSWBf wan Ihr
Mala uf murk oonSdMM In ilerimm
BBBCtart hrrr. where II wan M'lafBd
an pjidatatandlnt on ihr MkMBPtM
warfare Mllafaotori lo Both Herman,
und the I'nlted Htataa enuld Im
i M.lv I'll
Thr day'a cabinet aianlng btstn
with all nirtiihei'B prut ti. ally aSTaad
,hat Ihe I'ltll...! Bl.la. n.nnnl lOBBMaa
,;,.., r,. rt'BpmiBiv e and
.iiiuhi tnBiHi. ht'f.iii uipiumalii ror- -
-r- rnndiart n, proceed furtktr,
un ,lttr , ,,r BBMdiVS una- -
Iii li II it lint litaa ..r
l, "ii-- . Inn mi' ' un, ot lawiiiily Ih)illlprrilrd i, , II, bisk ariiM. Bat lllliul
bt tyaaafarrad i ifrly oef'trr a Ir
Fair Campaign
a
T
More Review of
Decision Dis-
closes Finding
for the Trust.
TENDED TO
AMONG PLANTS
Full Text of Opinion Reaches
General Gregory
Today but Statement as to
Couise With-
held.
ll Kv.nlni HttaM XX irt
WiiBhlliKlmi, June 4. The full
iiplntnii .if Un It'derul i nun de- -'
IdliiK iiHulnai Un- ii. i. eminent In
Ihe Bleel UM potation nil It waa
laltl today brf.irr Allurney (ttn-rra- l
UraMPV.
WkMa BBMBMB nf lii,. depart
nie'tt nf JuHlii-- wtmlii not any
whtthrr an ipprnl would lie
I i kin n vuib arnrrally etperled
Ihu. It would lie ' arrlrd to Ihe
Hllprrmr iiiilll
Philndi'lphlii, June 4. An InvrHil-Mtl- l
I Ihr text of thr opPBBSSJB B-
ird In thr federal COUrta, iii Trent, iii.
N. J., In thla lty ytatetday in
thr I 'mini Mtalea Mleel i orporatlnn
anil whlrh BMM nv allalile today
koWt thai the court did not kMMk
apoa all MkjBPtB uf the uyernment B
inmplalnt. one uf the alleanllona m
thr anyernnietil nut dwelt upon was
that the Hyndhnle whnh promoted
tin aleel BBffpBMtMB had recelyed ex.
nrulinnt fern fur i iiin thr rim
trn.
Thi opinion of ihr
.(., Judte Inthe ni Br Hiait',1 that ihrrr were BB
many tUeBiiuiiH lahl In-- ore the ruuri
that It lull Id nut lve them all a BMM
In ihe uplt lun. but that it had B'veni, It, limit- - ntletillun tn the moat
phaaeH.
x paraaraph In the tplnlun n,.i
covered by the abatrart alien out
"
-- iri'lav by tin- coart (urn hed upon
un- - amfckkMMM ol airri PMBpaataaprior in thrlr aBaorptloa fcy Mkt ptaa
aoPpaMllaa In mm ami the MMM of
the MBBSMa "f the big run, em n the
Htet'l trade Ii ten yearn up I 111
whni ih,' aultn were Inal Muted. Thla
1'iiraxraph alatra:
"A aludy of Ihr PMBBJ aallHlle iib
Ihal apart frum all i lh, al MMRMM
Ihe PtMtMJ trend uf the ateel huainraa
B ihr Cloat nf thr last I'elitury wua
Inward driving inmpelltora nut uf
bBBBMSB By BMIHPJ PPMBB, and thaiihe BMBMM poliry inauauruted hyUlr Hll'I'l l oriinrnl Inn Itml In wrhli.lt
P'dlcy iim ' tiinpriitiiiB HniiBi'iiurntly
'"""ad, kM PBMlIM in Ihe ten ear
of Ita tBMtStMBI
l irni, In u BMSB Krneral divitlon
"' 'iiiHiia'BB between all i uniprtltor'
In Ihr Hlrrl BBstBBM tBBXB under ih
"I'I MaSBMi
Met ,, n, in ad I M In BlMMUM Ulr
tkulllBS down nf iia own and h
"in" i '"i- - i lain- - in inn,. ,,f r,.H- -
hIihi. and.
"Thud it haa llil.lt Bl"e pro,u Is
ii lit 1 a.
Blliinata priae la dealroyrd.
Thr purpoar ,,f ihr In Ml a tea Ib
i" Baap1 IIm rejoinder on Ihe name
plum ix the note of May It, Mh. mid
a hi siillye answer lie re. rived dip-- I
h .,. Mlallolia. I a iKBlirved rn
1,1 ma SB roaiuiiied. An
idlrmallvt rrpl BnBBkl tnapr puanlltle
a dlaruaalon ..f ihr Matt In Individual
ha t ii.u r
The Ainerlian Imitil of view batata
Ii nm Utr onmplala ahundnnmeni nf
nil. mi. u nit, warfi.ro. hut ita mmlul, a
Hon tn i h an extent aa would Make
atibti iiinea na du uther wnrthlpn In
denlli.x with the e lemy'a ummer r
Kuiiii a rn naemantt wkaMky BMt
, ham ah , vlna paaarniera would
h derinlirlv kimwu an unarmed vea-ael- a
bj one "f Ihe piopitaala win ,i
la armrallv siiXKi'tled mlhl make
(I'nillUluitl oil ran. Inur.)
Committees Raise
Eight Thousand of the Necessary
Ten by Noon-Bala- nce Sure Thing
EXPRESSES
BELIEF STEEL
TRUST HELPED
BUSINESS
Thorough
Important
Interesting
DISTRIBUTE
BU3INESS
Attorney
Government
ADMITS RAIEROAOjUKE SOLDIERS IN
WAS WRECKED
BY STOCK
JOBBING
Robert Walker, "Workhorse"
for Moores, Reid and Oth-
ers in Control Makes Inter-eatin- g
Witness.
UNTERMYER BRAND3
DEAL AS INFAM0U8
Walker Says He Was Paid
$30,000 a Year to Be Gen-
eral Counsel and Do Work
of Stock Trading Crowd.
Illy Kvralea Herald la.., Wire)
XViixhhiRli.ii. June 4. Appointment
I receiver laat April for the
itiM-- inland Pacific railroad
i "Uiplit! wiin lukeli up the lli- -
ii rntute onuiibiapin 1ih1p
ai the Invfallaniioii lnu Ika rnad'a
i, im ih i.i I nfTalra.
11' il I' IJimiinl, prealdeut uf the
.iiui, an HIeel Kuundrl- - b company f
". tentlfied hla company pe
i, l,mini for ihe lluik ialand receiver,
nut for fear It could mil ooltoof 115.- -
iiihi dm. it. nut hrt niiar Mllua II
Stratm, t 'hl. ua" attorney, whum Mr.
LaBMMI prenumrd wan nctlr.a lur
RMk Ialand ullnrneya. roBMMM him
In tin ao.
Mahal I Walker, uf .w Vnrk. con-- i
i , led wlih ihr Roek Inland in vuri- -
un Irani i pari! lea. tratihed he
unlied Mtrnwn M art nome creditor
to alKtl the prllll i whl'h hr him
Mlf hud lira nl i the direction f
W. H. Min re. T. M. Mt humurher utul
K U HIM, other dlreclora uf ihe
umpany.
Mamiirl I ntermyer. repreaenllnB N.
M Amalrr uf lloalon, a director, led
WalfcOT lo tail how the ROM Ialand
n Mar, h il I Imrrowed fl.6llt.PPt nl
Ihe litinkei." Truat ruinpany on
pMl thr prramiul auaranty of
Daniel U. Raid, tMjdaa Min- - WHUB at
II. Mnurr. Jamr. Mt I.run and Arthi r
I'. Jamea. Walker auld Ikjt muni
wiib iiurruwcaj m hope of rurtyiiiM l'--
i i'i iiluiip until aftt-- r thr dlMBSBM
inert lug He prepared a prtltlon lul
rtcalvataHSJ mi Man h it, ao at l"
have ii ready in iiuhi the loan did
..ul a" throuph.
Why did yuu tnke that rollaleinl
..way frotii the receiver If It wan nut
' rl up thr alot k market and lake
up the alock from i'i In St In ten
BMi and I hen let it BMB -- I ln "
n.iiKlr day "" aakril Mr l iilermyer.
Walker drnlnl that waa hla pui
MBS
"lld you BVM hrur of any more
m iraat hub ileal ttaaa UMaT" dBBMMtn
rd Mr I nlermyer.
"Vou kave overt ot died thr fuel thut
fmir new dlrrrltua weie in m eln ted
M April I .' .uitl wr thmiaht It but
litlr In .ill. ,vv ihrin a voire in mretlnM
Un tllMtloB." rrnplHlnl Mr Walk
er.
"Hut you told your own BtMfl for
ahnut l Ills nm, Buaaratnl Mr.
I ntrrmyer.
Mr. Walker laatkMa ihat hr did.
ii.lri critaa rxiimlnallon aa if
UMai raaponatkia Im bin paaSttM whh
the Rook ItMafl Mr. XSnlker anld
t'lal hr reKiiitleil XV. II XI"" re. K. I.
Mine and UbbIbI Q, Held and ulh-ii- h
an i ,iitil ml Ilr mill ,, hnna
I'Hil I'lu a inn an Kt'llrl.ll ii'llll- -
nil ami ofcjBlrmaa Ml Ihr exerutltn
"ill. I
I waa thrlr workatae atitl driven
.u Ihn aXeetred." .i- - IM wuy XXalk
t r fpM rlBBa lun w urk.
Aa iu who war rrnpunHtlile lot hie
iihua ihe petition for a mi mv rrnhlp.
XI. XX'ulkrr M-- he lalketl with HI
n rims Mnurr. 1 lit- ami Mrhumntht I ,
h" naaiired h.m of thr pualtlun "i
"Ihrr tllret lure.
ARTHUR BELL. NEGRO.
HANGED BY MOB IN
PRINCETON. KY.
I'rln et'in. Ky June I. Matted
met ov i t puwa red Ihe MBBM Jailer
hire riirly loduy, druKKod Arthur Bell,
a nearti, frum hln cell and haiu'eti
him tn a tret in Ihr jail yard. Hell
wu rhnrard with hutlnp alia, :.t d a
"tinx while woman
LIFE AND DEATH
BATTLE TEAMS
TACKLE COIN
Boundless Enthusiasm at the
Noonday Luncheon With
Chorus Singing, Cheering
and Ensemble Eating.
FAIR C0MMIS8I0N MEETS
TO ORGANIZE TODAY
Putney President, Retts Vice
President, Scheurich Secre-
tary and Treasurer, Men
Who Will Run Big Show.
The ten tMniaeml ih.tlar -- nu.
fair fund la a simmI aa wak- -
i n, ,1 Xl iHBiii taoMy w Imu Utr
-.- li. .unt' tisanw OM't at lanrttetna
al talr I i ,iai ii - M.BM
worth of ptnapliantty aaittw wore
in ihr h.i.iiS. of lit. artH-ea- J , ..m
o, inlin- -.
TH reiH wilt he arelM.I ilrtnMkMM,
Ttir iflrlH-Blhi- u t iiii-- InnialK,
nlii'ii all AllntqtK-rqn- e U Intii. u
l fair in "i..i.u i. i s. 1. v i i Ii-
ii. ml,! "II" r tnji X 1. StstMMl.
Ilarrt laainard'a tea Ml Im- - tin
i. ai. si I. am Italal 1" tills lun i
X. I,. Martin' leant int. the
Uaaetaa n rotaae of tile totallll aitrn out KI T per t t in
Tin- -
.late fair i naanMntli.n mer
llda iiHarnhm wlih i.oxernor
alien. Una. It. K. Putnri
wan . Hnwartl II
III tin of -- il.., t'tty, ,lt, pi. .1
drill: I liark-- B X. HrltnarMt af
i I... i. . i. (at, ami Lrewiswree.
Xli at ib ol the rnlr manit --inewt
lo date were rulfl,, hy Ih" new
i miuidntdon.
Hy virtue of a pria lumatlmi inaued
by Ihe fair BBBBSBBBBMb whit h for
today, ut team, auperaedee Ike may r
and ihr rounrll aa the i.aaa body ul
the illy, all atrtelt, allrya and
ttalla In town are tu lead lonhjht m
fair eamputgn hrudquartera tn-x-t lai
he lleruld ieilldlnc The rommUt
BMjl haa decreed the iilSPeal mana
no. ever held In Ihe hlatory ,u(hr illy. Kverybody it warned al th
rnlly. whh h In to mark the auneaaful
end of Ihe ten ihnutund dollai dm.
Ir.r the heneflt of the fair tund
li will lie a whooping, whopplu
meellnt. with snuaie, rheera and pi n,,
t't'lae in large iiuuntlllea liovafaut
MctkMBld will lie there, ami he PJ
. ii" led to loin In i: hurrnl. lima
like one of Ihe boya.
niiiitalan starin With llo-di- .
'inr hundred m, I thlriy-flv- r men.
nput into iwenly-aeve- n ctiiiiimllii
bi.. lied out on the drive
thla morning after an enthualaaii I
u. up f, i luuil order ui headuuai- -
teia. XX hell Ihej Irportett ut the
la en rally they had It.utu ...
auhacrlpllont.
i if that amount Ii ion waa aciuiti-- i
plrdped. Home fStu , aaauir.i
IMM men nut of lawn, who hit w'd
Unit thr wrrr X' "l for thai amount
Thr BBBMBMMBMM were teaaled at
Ihe tally with u bouuteuue lunch mid
fritgrant llavaann. the latter lha plft
ol Tom Mltrhell. or the ttirtel IMMB
It wax a hlal.lv enlhuxiaatlc coin
I it ii Unit Knlhrrid around thr toble.t.
For pure, uiiitdiilleruled alnger and
hii-i- lr the comniilleaa had the Y. M.
1. A. cumpulan wurkerw faded o t
iinapiela fa retrail. They ekBSBMI BMI
aanp and riuilad ut Ihr alighteai prni
taralkviHi and every man of then,
itrlied to get uiil again on the trail
ol the dullura thai ..re in make tht
praaMM fair ever held in Ihla u
The unno"t.-mea- Ihal the It. tat
n. urk wua rent bed hruughl forth
roar of pkytara, followed by a routing
ehorua led hy Hev. Dr. K. P. Mhuv-le- r.
More rheera Brreted thr animun e- -
.nt Hi. i liai,, lamnurde team hat
turned in the lartaet amuillil in tut'
arrlptlona. taar. 'arr and hia team
were acclaimed tn aona. whn h Itev
I i Mi hueier led.
Xi BMB I a, it I ' i ii i
Team ht'imrt were ahared by A. L
It '1111,111' .1 tut lit.
TWO
Sport News
PHOENIX SETS MORE GAMES OUT
OF ITS RUNS THAN ANY OTHER TEAM
In 'ha official M
Paen and Lae ( '
OF
Irani '.tatting and
imiih. while wall
ns. Mot the large
a fat tram ran do
. .
.
. . .
til bullion..
V T trft .in
wlih 9 rune, won
idicatss thai the pilch- -
work on ihe pnthe.
il Mar II:
Itacit.u.
Team O Al H 2B .1H MR TB Av. H HH
Kl Paso III 47 19 III IT! II
Albuquerque II IH T 41 & 111 .Sit 11Ia Cruras 1 III II II IS I 2 217 .17 II 7t III !' Ill 12 S 4 211 .2IS 21 24Pauanla t4 T II 117 M 4 I III .27 21 31
Douglua 17 IIS 14 111 1111 Ml .271 11 1 1Tram I trading
Tram O P A R Av lafl IP Won UM
II S3 III 41 .111 II II II S
Tutvtn 1 t 1 u
Ml ,iimJ 11 411 211 4a .140 III 11 11 1
Kl I'aau II 471 210 IS 177 II
17 4IT 221 47 .112 1 12 :. 1 U
ia CntHM 1 413 III II 110 II IIlft on taaaaa. OP Daattlr play
nnirn inr nTlli''
STATISTICALLY
SLUGGING
Only Four Mem Below .275;
Tucnon Snatches Second
Game and a 3hare of Second
Place.
STANDING THE TEAMS
lilO I.IIWDK HS4H IriO
W. I. Pet.
Ki Fin T 1
llMlurriii- I S III
Tuieoa 4 S .414
READY-TO-WEA- R
Indtrnir
hasea
only '.;
Including
1
YKfiTMtfl tl IIKMM.T.
4; Albuquero.ua. 1.
KI Pan.. 2. Phoenla, 1.
VMII HI TIIK! IM.tY
Tuceon al Albuquerque.
Kl Paao
rnnfflrlal aeraiea compiled up "
ami Including, the game "f Junr 2
show the I.uke, ntil ndl I thr
hall hard only nun are irg- -
llarrloit
..
Trekell
llueleman
French
Mtr ana
amino
Dav la
tlaedel
Humphries
Irion ....
Jordan
in
ai
follow :
AB. Tl H. SH Bll
. IS
!l"
124
. 25
IS
. 104
I
101
101
102
.110
. 21
Irani
Uam
.III
.III
four
l
27
III,
tt
17
II
11 2 0
41
4T
I
II
I
11
It
II
4 0
I
T
0
4
I I
An
.111
.310
.117
341
.113
.31
.:.
.214
..'14
too
.111
SUITS UP
M uf tliii'Nl Mt'l'm'H, ( Mr.
ami nil wry iimmIcIm. A wiilt ranjti'
uf yon It) hpIih i in tin- - in llttt
ml .ilnl li:nli M Ufa i 5
SUITS THAT REGU UP
iii w nml ii nf iiiiiIi
nih il tlx 111, ii W'liiip Silk
tli I'll . Tin' aiy Im mi' ihf rii'iii iiinx from
Ktrw nml ol thini1 iM'Vpr bcfuri1 lai n
Iiiiii Sa i
VISIT
440
Huelamnn.
p
I Mrharty. p
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HmtMi. ii.
e. .
Krrmk. 2b.
p.
p. . .
Mprphv. rf
li. A. K
rt.. il 1
1
4
,HI 11 4
ItS IS 7
ti t i
S 1
I 14 1
.
0 t I
.12 Si t
II .114
.4i
.Ml)
,4I
.917
. .. (1 10 .gnu
sg. M II 14! .14
41 2 II
Tntata 711 1 1111 .14;
official nver... rompllad to M
Jl show the fnllowlni hravy htflan
on othrr in Ihr re
Iraloa:
Fl Pnar.-Im.- l.l. Ki.iihT I
llaurr. 107; HWyaa,
lull. .Ill: J. till" 411;
.321.
Turaon MarMuriln, .421;
.111; foi. 32'.. lloniin. 314; flail.
Phoenix Pill man, .319;
.313: Null. .101
Turnon yaalirday did !' thlnaathai havan't hran dona hafor in ihf
hlHorv of thr Iratur. Tha Puaolon
odmlnlalprf-- tha aarond -- a
1
dalt-u-t to tha on ihrlr
rlrld and honaird a tallendrr to t
plara Tha arnrv, Tur.nn 4. Al
liaiuar-iii- - I. Iloral pitchad for Tu.
aoii and Jordan for tha Dukaa.
Kl Paao trrniihaiW'l it hnlii on
flrat plnre by baating Iml
dantally kl.'kint thr Into lh
'allar.
Thr ha anna that tin-'r- a
tha tamm nra Kiipportrd
by tha public Irmur liaalhall will
rraaa In AnUiaalIM. Th. lub la
I Ml H lllg fin. in ia 11'. anil mora monr
"ill hair In ba prnvldad If thr futin
and ba.'krra not t., u
.
lot tha Herald want if- - your
work.
in no brtirr i. wring for thr
ililldran'ii frat durlia Ihr aummrr
than our Pnndnla. Jut
iv, am, Irnthrr to Umlart thr font. All
Ihr drlighl of going barcloot wlthoir.
chancr of a Idrni. Wr havr all alara
aM palaag ara vary low. Ma'a
Mi .siorr, 311 tvniral Ave.
FOR RESTFUL SLEEP
or when tired anddrink a hot cuplul of
" H R LICK'S"
THt omiaimML
MALTED
aUt ar MmmV. ii
I
Unl III tu
-- h i
-
tin i 'in i
aiu ( liiiimi
I IfHIl ci('l lr ( ' 'M'
t lM
i l,;ni- -
(MM)
17
If 4
11
It
M
341
tin
own
il" .uit
ad
and C.
in
Big League
Standings
)'. kl ii
i uni
N TION M I
w.
.20
.l1
11
II
IS
II
20
Mi:it l.l Vt.l F.
W. I.
27 U
lrir.lt 21 u
II is
Van York I 17
Wu.nlnitiin II
t'l.v.land 17 21
I. .an, 17 21
17
1 1 in it i nit
Pltlabnrgh
Kanaa I'll)
' 'h lea go . .
M liula .
III
.21
.11
.21)
.
.
i.i:
w.
.
- IS
..It
.
.21
. .21
12
II
.11
.
.14
u
11
II
II
21
20
--
i
II
si.
II
I.
17
17
II
II
20
1 7
24
27
Pot.
.111
lit
.113
.11
.421
P t,
.141
.10.'.
..--
.111
7
147
i :
.32:,
.Alt
A I
.131
..'.21
.11
111
341
Circuit Snips
(!oip mill )( from
in LitKjiu ('if it
I I Pa- --
Til. nn, in thr of tha
wrltar. ha Ihr and l.al.
club in Ibr naani-lutiot- with
poaalbl una ncapUaa, In ihr Kl
Paao thr Old Pueblo tram
Ihr,, ugh
hard luk, It narmrd. although brli-lia-
pit hlng by the Kl pan.
i iw alh k ai;i .tun Hi . ,.
an, I Kiln ha . '
tha youngaat in ihr tragur, and
from ihelr gtyta of
ngotnat Kl Pn... thfy ahnuld br ualr
to make at leant an rrn brrak with
Alliuqurr'iua on thr rtxad. Puhvidrr
and llor'.aman IIM both claaay,
while Waller Hla-vl-
ihi ia a
'.,, i .,f nrrnmh Ifl thl team
Cornppaad intlrsty of and
not umpirr haltcra, thr Kl team
r one of thy aioat agaieiiile nine
hat ha barn in action
Win In 7 ".ii.
Mn'i .luiii-
Ii
.Ml
.474
.444
.7.14
wall
hrer
club
al"
Win iii
snt .1 mil' silln.
PHI II
Si i nihil
IlllK II
n I Ini
pa
'' Ii IIUl II SIllM K
i vrH
it til iimmIpIm Iih nil iMfaV
thl aaaann. Mafia a," M. (!.,( i
fully tha folly of iiuarratlng
Willi thr ninpitr and, una
nrvar known to bail Ika am
plra. Whrthrr olirad or brhiml Ihry
adhrn- - to ronalalani. Inrih.
nda that nlna oat f tag
a tmpraaaioa on thr tana. Who
ballr. a In uarrhall and pa'
la arr thai artlola.
Paw MM
You can't alvtniK halya you
nra laid llm. Ilratar and "Ic.rgr
I'nil tad Hi. an to licllrw that
thr K Paao ball Irani ana a at),
.llm aaya ihnt it waa cost-
ly la Itnd nut thai thr
man nrr about thr bail in Ikleagu.,. Brown la ahow-In- g
a mt nf . n in thr any
! I. handling hla I ram Aa aan a
a apnt Jim gata
And landa a nrw nliiyrr And bin
Irani ! not Ihr must rgpanalva In iha
Iragua by n ahot.
would like to Hard,
on lu ori aaiicm n,i wrk ha walkrout on ihc in i.i and told hla glmyari
" qutl ibr uniplrr and plaj
ball. -
Ti n riilwn.
Kar br II front our to rg.
i Itrdly l a lie Wp ainm
agalnal thr dai of nn umpirr
Thr are more or lea aacred ihlnga
and ahnuld hr handled with
dvllcary. Hui thr
arrlea eaiMfaHy II dora look a If Ihr
local have had more tha i then
of bad hrraka during ihr arriri. Ilarball likr Arinonn Weatbar la an
propoaltlon al brat. It la full
of i I oar and
Ptfly-M- ) la all linn any
real nportman n, - but thr ion- -
cenaii of opinion amo-i- Tucaoni.in
and Tuinonlanr nrr aaaaralli fair
thai the laaati did not grt thr re- -
aerngr. In llmBll
T.l ton Mellied to get ihr wornt of il
Ihr play waa along, There
fat thr r.rroaratinna of the
'U re
I
li Baaerag IteaaJd laaag
PotiavlHr Pa, 4. - Tim'
former laaaua linarba!!
illeil audilenh i Hi, li, in ,,, i . i ,. ,,,
in iha lodn ir..m liulltaation
lie wa .4 )e.i .1.1.
niiri wan one oi inr irai wn
'oi imi,e i,. 10 inr null, ,li. intend bnaeliuil in the Southern
ill tu
KH't .1 lllh' Nilll'.
Si ii n'i i 'iiM' ili- - i
i'i i
M
Silk. in- -
i.i Khiu j Silks
t
i 'ri'M' I. ,n i i
an
The Best of the Season, per box Qo crat $1.10
Via '.. i, i mi INtiiiMl
t Ool' o. 7 h I for
I op i ado Potato)- -, t
I lira I anil I ii. Until' oln- -. worth
t in line smokiil II urn-Plti- lx
nn i linn, i ai i., i
. .
9iM
I i uli Velar, a uminapr drln'. . all tlaor la.ttle make two
aullona railt . . . .;
Haiirr, ..
......Ma lata inm, , 1 powrrda
I liiH idale IWkra. n :H Ini tl, , i n am Puff". Mo.
in I Ii Mimh PnlTi'r take.. I'm, NhtdU. Mlllaxira layer I
in. a hi, oi il cert ilai al II oi ih k i.iieyour Tor oitr il -- uppllr-..
I vi that i new ami nml In
Good to Eat.
league 11 year ago. II la
hr wa- - a aprettttor : a gains ah h
Wag i" decide thr prnnnni Thr
umpirr iiiii ;i. ond ll"''
In take hm pirn r In thr
llnal inning hr cnllrd a aimer
our the plat! with what Would
ha,.- hern thr run, at ibe aame
nine drawtni a ptMnl. Not I move
toward him I.nisr br w.i.
appoinird umpirr in thr mil
league. I
HUM wag known a a wit nnd
hla a to protect hiinaelrj
agulnM alt. uk In hH yoaniirr days
he waa an athlete and a
t r he n en
,n Ihr rral bualnraa In
Par lt" kawav. N. T.
n vi ion i ii tni'K.
Ilrimkltn. I: Wlahwitifs. i.
II. N. K
III ooklvn ana a in, a
I'ltiahurgh . "II --' 4 I
ami MsCarty ;
.. .. r. II nn,. n. ' w in, .in and
aitaioa
tall RJl n U till l
I lib ago. 2 Ihi-t- u. P.
U II. B
i 'hlcag., . 2"0 ooo ooo ' "
I Mo IUMJ una inm ii I
Rattsrisa s..n and Wr h
and ady.
Uiiroli, N- - tork. u.
R II K
liriroll
liahlliulou
no.
Him.
. I.V-
a.v
.
IMP'
Phones 31 and 32
2M 110 001
aiH,
p.v
rat.
INw York nun nun nun ,,
Imbue nod i
I nli and Miiiumakrr, HWi
I len lntnl I fl
lev elli nil
llattei
ami
JV
i: ii
II 0011 a
ml III I 7
i H i O'Neill, aaa
I I HI II tli II li. I I
lln- - kliii a. UiiithIo :t.
PinM u it. ii
Reawklyn ".'J I'oo n:i 'i
liilffalo .. ..'00 ooa na 1 s
Malta rt as klarlag and bad
Krat-f- J and I'lair.
lti, i.ho li iiuiliilo. n
at nd Kami- II.
I noo i :tuo I '
i. off alo Hot nog - s
Ila tt !. adM IM
Brhula and Allen.
Ml XTIon.
SI. Paal, le. land,
MHwaahss, 4. i 0.
ttl Itv I I till I
-- t -- Lharola poatpuasd; tmii
tvii tij game sa
oiicd. rain.
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Phon. al
gvsaus, i
11 u I'orgi i .'
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II
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June Sale of Suits and Waists
THIS IS A SALE IN WHICH WE THROW OUR ENTIRE STOCK OF FINE TAILORED SUITS AND A SPECIAL LOT LADIES' SAMPLE WAISTS CONSISTING OF HUNDREDS BEAU-
TIFUL. TO THL BUYING PUBLIC AT A LOW PRICE. CHOICE OF SUIT OR WAIST THIS MEANS A GREAT SAVING
YOU. AS WELL AS A QUALITY AND AT A PRICE THAT WOULD BE HARD DUPLICATE AT OVER TWICE THE PRICES WHK H WE NOW ASKING.
YOU WILL IN THESE A MULTITUDE OF VALUES SUCH AS ON SIMILAI! OCCASIONS. WILL FIND THIS AN
WILL FIND IT OF SUCH THAT WILL FEEL IT ADVISABLE TO SUPPLY OF YOUR SUMMER NEEDS.
THAT SELL TO $20.00.
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THE VALLEY
Brief Cold Weather Period in
Albuquerque Yesterday
Brought Small Sized Torna-
do to Santa Fe.
The brief period of winter w cither
in Aluuqucrque yesterday morning
was the local exhibit of a curious lo.
cat storm reached all parts of
central New Mesleo.
The Morns which brouslit only a
pltrht rain here, and an I
drop in temperature for n hour, de- -
eloped Into a heavy hall atorm at
riernnllllo and furl her up the vallev,
and at Hants fe which the wave
reached at II MO. developed Into a
mall alied local hurricane Heveral
hundred dollar' worth of damns
wa dme to roof, fence and fruit
tree in the plate capital The ptorm
peemp to have been entirely local to
central Sew Mexico.
TEXAS APPROPRIATES
BIO SUM TO FIGHT
THE BOUNDARY SUIT
HI Pao. Tel.. June Aa the
of th. effort of former Mayor
O. B. Kelly the atalc ha provided an
appropriation of ll.ffl lo defend
the New Meilco-Tex- a houndar) ault.
lnvolv...g IS. "AO acrea In the upper
ullc, when the cape comep up for Up
final hearing In the I'nlted State
court Hoth houaep have pass-
ed the Mil and It I now up to the
Rovernor. In lha event that he doe
not rasa the bill It will oecome a law.
While thp tsssM derived from the
vale land. elmaled to be worth In
the .issresate I.I. amountp to
areral thouaand of dollar each year
to both the county and atat. thl
hnp i. the flrat time that the Mat
h"p taken any tep to defend the
boundary still. Teptlmonv In the case
bai ulrcudv been taken and the case
will b,. finally fousht out In the tugh-ep- i
i curt in the land
The land in the dlaputed dl.virlct la
onPldered ome of the re best and
mopi fort lie. in either the upper or
lower valla) The value of it i
to i.e greatly enhanced after
the on, p c n si the Klephant llutte
daio projei t. Any crop can lie grown
on It then, while alfalfa I now the
main emp rwwe-s- . aapaSocea.
Mr. Kellv aent in Autin a the
reprepetil.it uc of the owner tnoat of
SfSOaS reule In M Pao While there
the senate panpeil a resolution i ailing
on the former rriiror to sddrep. that
body Mr Kellv ppoke of the proa-per-
i of Kl I'apo. the democracy of
the plan Hid included by onimenl.
ISal highly upon the sJ?leacy of the
represents! log that v. vn had m
both
..ran' hep of the atnte legiplaiure
lie n:uped In llepreaentalive II p
Hulgc and A. H .1. Kv lor ami tftalc
Hcnator Claude llulppeth.
The greatest bargain event
of the season. Enameled ware
Tin ware. Hardware. Crock-
ery. Glass ware, and house
furnishings must be sold dur-
ing this sale. This is the last
sale of this stock. Come early
before the lines are bioken.
Sale starts Monday 9 A. M.
The Leader Bankrupt Stock.
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When thg kidneys ate weak thev
give unmlPlakable warning tha'
p h u Id not l Igni.ted lly examin-
ing the urine and treating th. kid-
ney upon the flrat sign of diporder.
many data of suffering may be saved
We.ik kidney usually expel a dark.
urine, full of "brlckdu!'
piilmient and painful In pappage.
HIukkikIi Sidney ofien c.une a dull
pain in the mnll of the back, heud-a- .
hep. dlxxy ,i :is. tired. I inguld fool-Ir.- g
and frequently rheumatic twin-Mr- :
lii. an h Kidney Pill are tor tha
kidney only. There la no bolter
remedy
Albuiiieriun pie endorao Doan
Kidney P.Ml. K Adair. B Kdlth Ml . Al-- b
uq uerq ue. uv "I had a pain he-lo-
my shoulder bind When I
w as on my feet or walking around. I
didn't feel the trouble but tha min-Ul-
I am iIovmi. )h. ..un began On
box of BssjJJ'S Kidney Pill In ought
relief I know that Kuan's Kidney
Pllla are Jut aa iimd a they ar
i la lined to he t ccaonally when 1
feel 11 ne. ,i nf u kidney mertfi ins, I
lake Hu m and 1 always gel iuick re-
sult. 1 have advised other kidney
sufferer Is try lb. an Kidney Pills
and I continue to recommend them
as hUhh ss 1 did pome years ago '
I'll S, at all dealer. lion I
simply oak for a kidney remedy get
Moan Kidney Pill I be same lh.it
Mr Adair had KoPter.MMburn On,
Props., Buffalo. M, I
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CURIOUS STORM ISlMEXICO CITIZENS
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lllllnhnro, X. at., June 1. Hlltacaer
Hi o of thl town sre In receipt of a i
Isltsr from s friend In "Id Mexico'
whom they hsd believed dead but
who Instead gives a very llvs picture
of condition In that psrt of the
strife torn republic where he Is. The
letter was brought to Near Tork Otv
by an Knglishman on his wsy to
Europe and as there mailed. After
statins thst fact the letter, which)
"V rlcVlv'ed ynuroVl"."" the he- -
ginning of January but only a short
while afterward all communication
n ua and the outalde world b
man. telegraph anil railroad csassax. I
I., m i - or newspaper from the t'nll
ed Slate have inca then dtaappeared i
entirely. Once In a while aome one!
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Dollar More"
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IDEALS HAVE WON IN
EVERY BATTLE FOR
ADVANCEMENT
SAYS ELY
mussles newspsper from school auditorium graduiitlus
City, when people from sserrlses night heard no-ti- n
afoot bergebsck. have table addresses, them very
absolutely communication with brief, Chairman Mickey
Mexico City, with board education, presenting
capital which than slsty miles diplomas graduates;
from here. Although lelesrsph other sddrcss evening
city working, reserved Hon. Halph Iteming,
iniirel) military purposes. They Mickey spoke language
probably know Paso exactly baseball. graduate
what going here pslng from minor
know what going major leasues
neishborhood. flrsl-elas- s batting sver-sid- e
hear Tamplco tsken during their minor league probu-b- y
Villslslss. other eriod, them
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leum. amelter therefore could become
they money "tale. alma
outPlde rhej Mats Ideals cltlaens
whl'h pome ggBtj eveniy '.hous- - Anglo Spanish-Anierlcu- n blood
clrculallon. Hllver mone... said,
rrgnllgslgl .upper, paper hope aaplratlon. With
money sood bunks, entirely von.lilion prolonged
hear wide dllfeience could
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Big Audienoe Listens
Address "The Young
Man and the State" the
High School Auditorium.
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The principal cities of New Mex-
ico. Mr. Elf points! out, were
an all fosr sldsa by huge
deposits of coal, vet the people In
these cities sre forced lo pay from
Sevan to eight dollar a ion for coal,
iteaann for economic conditions, hs
rolnted out, were always due lo po-
litical conditions snd srtlvlllas.
The spesksr dwelt si length upor
Ihs wsy our primary isw are enact-
ed snd ths wsy our primary elections
sre conducted. That ihey result in
miscarriages nf popular will, ha said,
la Inevitable, snd will remain so until
better snd purer and more effective
election laws are secured The peo-
ple, he said, are pledged In vote for
men because they at a ml upon plat
form which are never meant to be
tsrired out, and on promise which
are not meant tu be kept If, per-
chance, we vote for the man on hie
Individual worth, our will la frus-
trated by Ihs binding caucus action
In party and in legislation Willi
such conditions, he said, results could
r.ot be eapecled. The reeult. he
showed, waa the cnnslsnl agitation
for a purer democracy and a gov-
ernment more responsive to the pub-
lic will. All that is needed, he de-- f
larrd, Is popular insistence upon
public servants who will adhere t
the same principles f integrity and
i ommon honesty in conducting public
business that Ihey observe in private
affair Improved election methods.
he said, were eassntlal to thla end.
Isw which will protect the weakest
titer a well aa Ihe strongest The
insllnit of the cltlxen. he held, aver
ages nearly right In almost everv
crisis and on every broad public iUea- -
tlon The unlettered people of Xew
Mexico, he believed, were thlnklns
nlons right lines. Juat as did Ihe me.i
whoae demand brought Magna char-t- a
and whu could neither read nor
write.
The race Issue, Mr. Kly said, was
before us now because designing men
wre seeking to force II. Hut con
ditions in New Mexl'" he believed
were auch as lo make this laaue
because its hast la false. Of
different origin, different training and
d.fferent environment, ne said, the
the children nf Anglo and Hpanlh
American rltlsens fared exactly the
i a me problems, were moved by the
es me alms and hopes, and Ihe p
of all were equally am red Th
laws apply, he aald. with equal effect
for good and evil, and the itate I
rot looking for men for aervlce be
muse of rsce, but for those charac-tSfWIO-
of mind and heart which
make for efficient public service.
Mr. Ely paid his reaped to the
Hi publican caucus system which
luled the last Xew Mexico legists-lure-
He referred specifkully to the
enactment of the lax lawa. which he
said were forced on the caucus by an
li tesponslble snd unreachable lobby
who forced their wills on Ihe caucus.
I ef using lo permit committees to re-- It
rt better tss laws, and refusing lo
I ermll discussion even of the Isns
that were enacted
Kqual taxation he declared vital to
I rue development. He referred lo
the high i hooi null-1- . lag as most in
I able not for lie flnlphed tun.
but for the fsct that It waa Ihe prop-
erly of rich and poor alike, for ssrv-i- .
e equally to both and made poasi-li- e
by equal division of the burden
f building and maintenance.
Mr Ely closed with an eloquent
plea for adherence lo Ideal which he
declared had shaped all great ad-
vances and must always be at the
base or all truly useful lives.
The music st lust night s exercise
waa epqeclnlly good. II was directed
by Miae Jennie Troll. mulca dlreit-ii- -
of the city school, and hoth or-
chestra and chorus showed the
work she hap done
Thi graduates who received dlpb'
ma lat night wers: Misses Kltxa-lat- h
Arnnt. Louise Hell. Xeva BhskS
Vernlce flowers. Mav Cannon). Klor
rr.ee ( arm.riy. Nellie Clark.
Klourrxiy. Alberta Hawthorne
Itebecca Horner. Ituth Longfellow
VsSSSttSS Martin. Carol VS Michael.
I.dith ' Meson. Madge Plnney, Stella
l.nnkiii, Ituth Tompkln. Jessie Ven-i- i
hie. Louise Wat, n. Annette Wein-ca-
and Lillian William Mcppip
lleorge Rrekwlth. James lllair, Le- -
Benjamin Bros. & Co.
'
Special Prices
West Central
tt tt
tt
ft t
ft
The Newett Achievement af the Hot
Point Factories,
THE HOT POINT OYENETTE
A practical Oven to be used on EJ
Grilstovo or El Glostovo.
It bakes Biscuits, Pies, Cakes, Apples, etc.
Roasts Meat and Game of all kinds without over-
heating the kitchen or cooking the cook.
A boon to every housewife in warm
weather.
The Ovenette is being daily demonstrated at
our office.
Don't fail to see this demonstration.
AT YOUR SERVICE.
ALBUQUERQUE GAS, ELECTRIC
LIGHT POWER COMPANY.
lo It.ddt. Kxeklel Chaves, Herbert
Ciunafeld. Charles Houchin. Rrnest
Hammond. Friilon Jones, Harold
Perry, Lyman Thuckery. Donuld Wil-
son and Hyron Wilson.
GOVERNOR PLEASED
WITH SCHOOL AT
BERNALILLO
"I attended the closing exercises
.1 the llernalillo public scl I yes
terday." said dovensur W C Mellon
Id this mornlns. "and I do not re- -
all ever huvlng been present at a
more satisfactory exhibition of th..'
ugh. effective school work II Wu
ne and si ems '.. me lo lie in index
tt
ft
ft
ol the vaat Improvement which hae
eci urred in the rural and smaller
pi hools of Xew Mexico In very recent
years."
The governor is spending the dav
in Albuquerque attending the swesione
el Ihe stale fair commission and
lending his share in Ihe enthusiasm
i I the one day fair fund campaign
"There haa been such splendid
Having Purchased Benjamin Bros'.
In the Benjamin Bros. & Co. Clothing business, we will
today all the Benjamin Suits at the following prices, to close
on
rinwlh In our school syslem every-
where ihirlng the pssl few yenrs.
paid the governor, thai work lo
attention nowadays must tie un-
usually notable. I saw that kind of
work In the llernalillo echonl yester-
day. The work of the children waa
excellent, ahowlns lhat painstaking
thoroughness which Is essential to all
pi und school work."
(inventor M lionald is luslly proud
i ' the advance which haa come lo the
rural si hools of the lsle during hi- -
iidiiiinislrallon mid to wht-- h he bus
lent such vigorous and effective en
ouriigemenl
Hera, d want tim
dimes.
$
Kew
Price $27.50, Our Price
26.50, Our Price
25.00, Our Price .
23.50, Our Price .
22.50, Our Price .
20.00, Our Price .
1 8.00, Our Price .
One line of Straw Hats at 1- -2 price. All $6.50 Panama Hats now
218
&
all Famishing Goods Goods
E. R. STEAN
THES
1
WESTBOUND TRAINS ABE
DELATED BT FLOODS
High water In Kansas is delaying
all the westbound trains today. No
7. fust mall and express, due here
at g:4l. Is bulletined II hours nnd t
minute late. Mo. . the California
Innllrd. duo at II. Is bulletined i
hours and minutes late, and Xo.
I. due at 7:1 tonight. Is i hours lata.
The last sale of Bankrupt
Stock of The Leader. Start.
Monday 9 A. M. All former
ale prices will be cat in half.
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EMBALMER.
S, ft Muath Hra-oa- IM.
IHMBS Lea, or Might MS.
Interest
place on sale
out at once:
$16.50
$15.00
$15.00
$13.50
$12.50
11.00
$10.00
Arriving Daily
218 West Central
ram
Yas ilfffiair m! iI Mr UtW'HUSJg ilHIMB
no.
OHOIinU . YALLIANT.
h. n. iisNtifo
Niblished erry
ee-r- Wond-- , t Ul N
treat, Aittn i ,ue, N
? 'nd class matter
at the acoetninra at Albuquerque.
N. M., under (h. AM of V.f 1.lITi
On m .Bth by man or crfHr..(t
On era by carrier lie
Ones rmr by mall or carrier
IB t4TUW II
VMMmilla
Itaalaeaa one Ill
Rational Room 117
fair la
o'
will bare
i list hoar Umi u
ricry rram to expea-- i that It will
MlsHl lT1(lwf la to he n.iurrsiolai. .1
aw Use r rent It. Mn ra the iai. fair
The Matt- - fair
lu chairman. Mr rwt- -
ry. will Or called on to hoar
of ajoUve lUretnUtm. will
to rarr out (Io n
lOmiNTflM-lfttl- - J,,i. That they srill
semetsts) ami WTerd is an
tension
Hot we aheald bang) la aatotl at aH
Hails beawtneei now anal the Ism day
i f tew fair, that oar dnty lo the state
fstr does not end with the stgalac of
a sahwrtpteua earn. It Is vltall, Im-
portant that ail of tm get as aa aar
toes and rraaaln in that energetic
right to the ivitwludlng hour of
big eveat.
We are all confident tlsat tlda year
we are going to have a dandy fair.
othlng will contrthute net to the
tcNaapletiB altd ovcrw beaming
.inis.
M that fair than cpastawt and loud
trpetition of r beW. at iKaaar and
abroad. It wtM do all of u gootl to
et la a eusnaaer hetng rmltiUMlastle.
It will give tut Use stirring up gag
weed. Hating pat ap oar saowr), bit
as get behind the tab-- ntaitageasrat
with load and eonllntHMia ami enlhu-aats- r
' hcmrlng. frtsm now until Hi.
ig this te oyer.
II b rtgln enoagli to say "1.41 l"ut-ae- y
and the fair .mm' n n do It;"
M la their vi. and In Ihe of
dtdng tin- - right kind of work the
fight way, Ho . will do It. to a nnlsli.
Hut our right attitude Uda mmmt
is: hcin Iuiim-- i ami ttw fair
mntl.iui do It. With Unit UhmikIm
In our think tank thi nasuniT we'll
prvMlaee a stale fab-- whb-t- t win
asltMiiMl llie stale.
kiiimm; i in i tm .
ANRAB haa announced that theK atate government In its offi-
cial capacity will plac with
in th reach of scores of young men
each year means of earning their way
through one of the various lat edu-
cation.!! Institution. The announce-
ment serve to attract attention bj
the growing inter in western slate
in practical, direct aid to th stu-
dent, by Ihe state government. In
Mend of Indirect uaalstunc. In the
t'arveralty of Near Mexico, for
direct aid is being extended
to students by reductiana In charge
for rnumi and buard at the dormitur-its- .
at the risk of running those
of the university at a luaa;
the purpose being tu place living MP
i ii' at tha inatittition within Ihe
leach or Ihe very amnllest student
lacega. The glale university, also,
M lending very aid to students who
wish employment while doing their
college work. Hut Kanaae lias taken
up this mailer uf student ampin;,
lueiil as ga official state matter and
hii hue gone the other western
ttalee one better in the wuy of dirt
aid lu students. It is a healthy kind
of direct assistance. It Is nut a gift
in any snae. The tate aimply alepr
In lo help the young man or young
woman In search of an education I
find employment by w til. It lie or she
mi earn a liMng while gelling the
i du ain.ii
The Kansas ORjl Journal aay uf
the Kansas plan
'"The board of administration In
illume of the elstr eclU' utlonal lni'- -
tulions will dtapenae with the srrtiK
if Janitor rho are not student
these schools, thereby git ing emplo'
meat to wveral scores of young men
esch year and at the same time gel
t'ng value received for every dollar
thus expended In a cjuultty of sen. I
which Is declared to lie much Initio
than ibal uf Ihe average employe
The reason for this is obvious.
Young men earning their wuy through
school are very much In earnest.
The knowledge that their school in-
ner dependa U n the h Mm !
their menial position will in llaelf
be an Incentive lo faithfulness anal
I fROM I J Th w ill apprecisie their
chance much more than the tudert
nliaa pareuu ar able to send him
uf, adequate and lou often an egct-giv- a
la eotn
"Heat of all m lh aplirt of ro
shown by ihe educaiional
who Bai only thus ptar-- e tha
.idtaiilagea of an educaliuu w'u,'',
the reach, of tha young bat put a
premlnm upon ambition a eat
. The ymmt man who earns hHr
way through arhool by hard labor
baa a much belter chance of succeed-
ing In after life than one who goe
perfunctorily through college aa a
matter convention or social or Atb-lell- c
dtiriioti The an the proMem
(Tec ting the young woanan undoubt
cdly w ill engage I he nttei of the
authorlti In the near future. anlUw n asaaIViun n. iliipiv the opportunities of nil
'who really dealre In get a higher adn.
Hon " m
TWO KIMr- -
ATiiRH In engenlce an-h-
INVKJTTln that tbaCr reaearcb
uncovered Iho fan that
treat men are born of parent ne.tr-in-
middle age. The ahjrelcal prima
of life is In Ihe nib! twenties but tl.e
Intellectual tenlth Is raaehed two or J rn,. MKTVAI.F has been a iadl-mor- e
decades later Man aa an on numerous occasions, and he
mal la ready to decline at 10. but j
a thinker he la valuable at aa, if ha
has not neglected his mental growth
la nthletbs. youth Is a paramount
asaet. Ball players, who need a good
bclanee of shrewdness and muscular
agility, begin to drop out of tha gam
before they rearh the two-so-
rr ark. Hans Wagner ia ihe only,
(layer in the American or .National
league who ia past to. He is In h ,'
forty-secon- d year. RdJIe Plana, ,f
the federals, ia In his forty-Ar- yea
Larry Lajnie will be iO this season.
They ere the old men of the profes-
sion
Yet the ileatlnie of nations
guided by men who hsve renched la
half- - century mark. Outside th-- '
port page Ihs names we read '
playing Important roles in the worl I
affairs are of thoae near three-scor- e
President Wilson, for example, la if;
Theodore Rooaevelt, 57, Thomas Ed-
ison, II.
In times when Individual u rru
depended solely on lleetnso of fo.it
lit il strength of arm, old age win
tragedy. Civilisation la not only
making it eaay to grow old. but M
purhlng forward the boundary line
In i ci n youth and maturity.
THE MM KMeiAHY MIIPK
of th AmericanA' pre seems deeply offende)that President Wilson should
revive his ship project before the
delegatea of all the Americas Just
araembled al Wushlngton. Hut In
conference whose object la mutual
aid and u better understanding, it
could not be altogether overlooked
that when Houth America wishca lo
vlett North America, or when Marti
Amerb-- wlshe to deal with Pouth
Amen ii both must first touch Ku- -
tep era teaching their American
destination it could not he entirely!
Ignored thai when the two continent
ci mprialng tilt western hemisphere
desired to exchange ambassador,
these representative bad first to sa !
to Europa before they could reall)
act Journey In the direction of the
America they sought.
MM a President Wilson aald, if
lh two continents are to know eact
other I hey must see each other, am
they cannot deul with each other mi-
le they communicate with each oth-
er, and tho thing whlcl prevent th.
better acquaintance und
and relallunahip are lack of
hip, lack of in, uf communica-
tion, lack of established route of
trade. (A to "lack of means
communication ' a glance at u cable
map of the world shows the lw ,
America to lie a Inadequately bound
lc gather by cable as by ship line
And he said that If private capital
was o blind a not Ig ace the oppor-
tunities now eliding between the two
Americ as, ) internment ' moat un-
dertake to do so.
He did nol specify Ihe Cniiel
Slate government He merelv said
"the government ' He was .iddieio.-in-
the representative of many go'
eminent He wa empliamxiiiit lh"
duty of "gnvernment" lo uuderuki
rueh indiapenaaiilr tasks aa prival"
capital refured. He n aylnx that
Una dealre of all American rOUatTlea
lc be drawn closer together bvifVt
cnl, Inn, tercel by lack of adenjuaie
failliue of communication, "govern-
ment' ..ught lo . x- -n Ha powers to
nil up thai lack.
Heretofore thle question of ship
l a been viewed entirely gnvt , x. In- -
glvely from lh tandiolnl af the
I'nlted Hiatea It dlaruaalon MAM
rrpreaenistlves of all the govern-nienl- e
of America throws upon it ar-- t
I her light.
The new alignment of trade condi-
tions due to the war make impera
tive i or commercial union he -
no me nsiy uig hwo.o v
it., What about ihe necessary ships :
mother. Mrs Piillllle lloslel illlllllg
Ibe
n
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SoLoq
aal-jd-
lh ton hear (he fire whlatlo atD li a. m.T
IP-- i T gp ear specialist.
KD1TORIAL lenlet'K of the Heraltl
b) atrnng for the stale fair. Hut we
re glad H'e a one day campaign. g
a newspaper with five hundred
booster, two band and a batlery of
automobile working next dMir la an
undertaking.
COU htltTrAl.r la reported a hot
approving ihe attitude of the news-
papers That, however, la nut news.
I nei or glial ea nnr..i a. i.f lha . I I it H ;! i if
the newapepera
M.- - the Colonel doea not ap-
prove of the attitude of the people.
OH very well.
O--
"HTKRL TRl'ST r.XCrt.PATRP "
headline. That about ompletea
th list. else had been-
dune lo It
T 18 H Will, IFIrT reported that Ed
Oroee loam tried u lake three pen
nlea away from the blind fiddler who
plays In front al reil Miller barber
chair.
CHAIRMAN PITZOEIt A L! look
no chance oa cauaing an lnlernstlnn.
al complication in El I'aso. by uelna
polite.
IX VIEW OP what he nald to the
El Pao reception committee, wondet
"hai would have happened If it com-
mittee had waked Mr. Fitsgerald up
In Albuciuerciue.
A HEAL EIRE AI.AHM today
would have attracted no more atten-
tion that u dug fight In Prsemysl.
YoU CAN MKE a dandy picture
show tonight at the Crystal and at
th same time help that ntoat worthy
institution, tit. Anthony orphanage
You don'l alwaya get your money s
worth being charitable. This Is a
case where value received is n cinch
at both end uf the line.
H.WTA KK. Springer. Pino Well
and Punts are aooiit lo hold prohi-
bition election. It won't lie the first
time Pino Wells has been dry.
TMK MM are in doubt.
When you hear
Thai lira WlMMg blow.
It's a blaat
To let Ihe people know
That Ihe bagel hiive grabbed
An it her bunch of dough
There'll be I hot lime
In the aM town tonight.
FORMAL NOTE
(Continued from Page One.)
the mi . marine alle I,, exercise tin
right of visit and sesr h.
rnllowing the cabinet meeting tho
members were unusually reticent bul
there were some indications thst Ihe
note hud oof finally imcn uirpoaed f.
rea hc-- no final , onclualun
about am Hung." aald one.
In answer to quotum, tiv rctiii j
Hrvan aald
"I cannot divulge nnjihlna that
happen in cabinet meeting."
The ggWMM lnled to hour.Afterward geagi of the member
weni to luncheon with I 'otinaellor
l.snslng Secret irv Rryan returned
to the state ilepailment alone.
Ml I i: t . it ii itli REARS
ll s(.-- : To Till h llftER
Ne York. June I. teal er Oar- -
hard, alio is understood lo lie
uf Ambassudur von HcinaluifT
I endlnit ia Herlln, ailed eterday
aboard ti e m. inner I'nlted suit fur
i penhaten ii lie a me known berg.
todny.
Oaaclal djocutiienl bearing Ihe embuoy or onaulur seals of clreat Mil
am ItcuM.i und Prance, giiimi bun
ggaruiiie, ;, k n xi moletii,.n lj ul
nrem or tne allies wurblps vvhlle ,.n
Ihe wai were In hi poaelon.
Mr cierhard regtatered under hit
own inline, giving his home s New
York CUE Whether he is an Amerl
tan citiaea was unknown.
KWKItlslH Tk 1MMI I PPI.
TOHPI IKiKH ii v MHMXIIIM:
i .on, tun Jn I, ;o p. m i TheBvening Htanilurd uy that Ihe Iwad
am Hieitmer iwtpianl m.i- - mihk laat
n Hit at a point '. miles ..IT Pelerbed. u seaport of eastern Hc.itliindNo submarine wa Nlghieil hut t'ap
iwio nalit In lielleved thi
esse u lorpedcied.
mi lie rew uf ni'ieie i, ,,., t oac I her
won icur M'omeii ... lauded ulI eterheud lodg)
Twoe "il" ee ng
and of I.I 1 7 ton net she wag builtin llii at tiolbnburii. Sweden, und
aa- - owned m Hio. kholm.
L.
-lt
i
.'socin I . ,, ne i, i.t:,
m. i rmtestirig Oh Hill.i . ... - ti...
--
"'oonrine ,i isappen r . ,1
.In.i
""n tiercfier :re MMIItloo ol oil
ne gmgiug of in,, Portuguce
.hip
Thit it ynt MpwHMity to Zrrz, 7---buy your Xmai Toys and Gift mmediateij ji ,,, ,,
dkmJ.. Thii stock mart port-",:- u'
tively be iold during' this the "Teamkhip dem hra hum,-Ur- t
Ml.. The Ud.r B.nk- -
rupt Stock. ' v 0
. '"' 'ty atate ihai ih slramhlp .
Mr H M. Eorwood and children '"''"" for Llvei ,
lefl last night f..r Houston Tea- - n,"d "" pensc ope of 11 suhnmrinl
where the) will visit Mr Forwond'a " w" followgga her. n . ,
summer.
were aeen rhyattna on the surface of
the 4g.
.rilw tVII!K I'KltMKl t MOW H.lt niR AMKItlf l
Tokyo, .Inn.- t The Intel, mail
iriunthlp Korea, whteh nails tomor
row mm Toko ma for nan rrmi
cisi n, will have on hoard Tn riermana.
mostly petwnna who were In TKlnllati
during the alege und who have been
re I raced by the Japanese authorities.
They Include Mrs Meyer Walde' It.
aire of the Oertnan governor of Kla
w. and a number of medical nffl- -
era and. hospital attendant.
When the Korea came Into Yoko
hama harbor the Japanese naval au-
thorities esamlned all her passenger
eaiefullj In the ballet that soma
members of the ere w of the Herman
torpedo boat n.n Interned In China.
might be on board.
WHITE TH I.INIJl HHITICMinn i h Hrt: in i.ia r:tnt ki,
Montreal. June . The Canadian
Pacific- - railway received today a cablegram from Liverpool announcing
the arrival there of the Whits Mar
liner Adriatic nhbh -- a lie, I May 17
from New Tork with Wr Thorn
.ehnughneas) . president of Ihe rail-w-
aboard.
MEII. M HUi:i AMEItlt ANNltH HEMT h III 1)1 Tt II NTEAMEH
The Hague. June t, (V London.i:M p. m.i By royal decree g gold
medal ha been conferred on Cap-
tain Mills of the American liner n
and a silver medal oa eat--
member of hi crw. for ihelr gallant
wora lu rescuing the crew uf the
Put h tank steamer Cheater In th
North Atlantic ,.n February I. TheChe.ter wa sinking when siabted b
the Philadelphia. The aea was run-
ning high and Ihe work or ren-u- was
perilous, but all uf the 11 men onfat ' better were taken off.
I i . i i l its IHCMANO DtM IIUp v mh i itsi s l( rv
New York. June i. With the
American liner Philadelphia due to
all foe Liverpool tomorrow with ahiavy passenger list and the malts,
r.o arece.,-n- t hud ben reached today
over the engineers' demand for 100per cent increase In wages and there
w a prospect that the sailing might
bt delayed.
There are approximately en-
gineers among the Philadelphia
crew, a representative of the line said
today. They receive, It was stated,
from Isou a month, paid Ihe
engineer, down to nn. All are
mem be i ,,f Marine engineers'
Hem filial auoctation whic h notified
the line lat night that ita member;
would aerve no longer unle thlrware were doubled. Conferences be.
tween the enxlner' representative-an- d
thoae of the line were held to-day. Demand of the engineer were
explained by the secretary of the
unb n, Mith the declaration that
Bg Norwegian. "wedih and
other neutral ahip hud been re. l iv-ing double ware, for Ihe lai ten
month because ,,f the wartime rlnkr-t-
ahlpping, while no such Increase
had been granted American engineer
I'll i:i MM -i ivKit hs o !:'. I.Isll THEATMI M
New York. June I Oeorgr Corn-
ehl, captain of the Ann rl am nli mni rAntllla, brought hl vee Into port
today from Ciqietihagcn with n vigor
ous cotlinluini IIKlllnat Ihe lenlnool
rded him by tpe MUlah author- -
Itle. who detained him t: iluv- - on
hl outward voMM Captain c..rneh
i a naturallted amotliga of flgf laa
'locent.
He milled from New York In Feli-ruar- y
with a cargo for Sweden andDenmark, which Wag loaded, he
under the lngaeUoit of thHritlsh conaiil general, who sine him
a MfUMMO He Mita taaen intoKirkwall and detained eleven da. adnr.ng which lime a guard, he assert-ed- .
Ktationed at hi- - door, wat helhim "inllnuou-ly- . After having been
ordered lo Dundee. In vessel, bg "Hd,
" detained IK da there and half
of Ihe cargo taken off
on the return trip, t'aptuin i rnehi
oaM, he ami daoatnad two m a hallhour ov a Hritlsh cruiser.
MHIWEf.lw LI'THKH ANN
HI KM t i low or iiiMim v,San MmMbM June 4. res- -
ilutlons with a pruyer lor tt
IreC guidance were adopted today
ami telegraphed in President Wllaonby Ihe v nod of Ihe Norwegian Kvnn- -
aelloaj Lalhrat Obtirab of America
in cnnvnil',n agaslun here
' While deploring thai niori than
one-hal- f of lh people of the earth
ate at war." the resolution gald, "we
humhlv und Mncerek t hunk Clod win,
men ifiiliv averted from us thi"
t emote arotirg, and we earneatl:implore Him u tu guide and d reel
or beloved .realdent and In i,
sellors lu Hie discharge of their till
fl all duties ,.i glair thai our people
ii ay continue to enjoy the blessing"
"f peace.''
DA NIMH si I Ml.lt I VIM
Toiil'Miiiy.H Hi N'tlMIIIM
Ml, Av.ing, i Norway. June (Via
London, fill p in I The liaiii-l- i
Moajgjof Cyrui wuh a corgo al coal
Irom Hurnt Inland Scoiiund, for Co-
at nhagen, wa nrdoed yealorday
eflen The oMt, none ol wlnuc
inemhei. mi injured wen- landed
todu.v bv a SorweHlan nleuluer lit Si
A v anger Tin tin u male thai the
f yrus wag lorpootoatl without wain
Mj
MORTUARY.
Mr- - M. I:. Haa'.
Mi- - V Hiiuer, IS vcar, old w.ie
of ihe proprietor of the Alvarud
plii.tmsi-y- , die. al If. ..' be k luai
nlghl at her nome. 32S North Sixth
sire, The huabnn.l. two brothers, a
Olstcr snd one son. year old. sg.
Kniieril ervios will be lield al
the I'liiircb "f th Immaculuie Cun-ceptl-
al H o'eliu k tomorrow morn-
ing. Hurlal will lie in Rants Har- -
list., ceniUer,
The greatest slaughter sale
mr held undtr one roof in
Albuquerque starts Monday
0 AT nrTllifir HKrupt
t l.
A Galley o Fun !
SN ROUTE.
Ftrit Paaoenger (in rear rgr ol
elevated train) -- I feel that I ant
catching cold in ray head. I ts car it
too warm. Let u try the on- herdThey try ihe one ahead
Second Puienger. How
. do you
feel now?
Flr Pnaaengf r. Now ahe cold b
front lo my lun. This cr is ton
cold Let ui try another.They tt-- another.
Second FaMenger.--Fee- l gnylaetter?
Firti Pstsetiger Nn Pneumonia
(g coming oa, vrilh congrstlwr chil't
100 not. carry mc r i
another
He ii carried Into mother.
Second Pssienger How i It now,
old fellow
Firat Paaienger. Won and worse
Pleurigy hat set in, with inflamma-
tory rneugnatitm. Thii car i too
cold Try the first one.
Th Aral one i tried
Second Passenger -- Ronir yourself,
old mm' We ar nearly it HarlemFirst Pateenger - I shall never ee
Mar old Harlem again. Sec that my
grave ii kept green. Thin car it loo
A
Mm. ridgel (at the lays down her
noveti Thete ghoit itorirt arr iiHt
Jui' a if any one wutilti brlirve iMan'
Mr Fidget. Yes, Ihgt's so. Uut you
had better go lo bed now, drr. It't
after II o'clock, and I'M have to be up
for a couple ol hours yrt
Mm. Fitiget. Whit' Go lo lint
lone, after reading that hook? Not
much I
THE RULING PASSION.
Horn (jirondly). And thit ii
maiterpierr of Kemhramlt!
Visitor,- - Greit Scott, man' What
la that unaighlly hole in the corner? It
ipoilt the whole picture.
Hott Well, you tee, my wife it an
aotcairaph collector, and the wouldn't
rest until ihe cut the vignattite .m
and patted it in her album.
LIFE IN NEW JERSEY.
Brown Well, as I wat taying. I'll
try to get down to tee you ra 11
got him that time --next Satnrd.iv
Jone. Do twst hold on' let
ae belt that other one on your ear
wat and bring Mr Brown and the
children.
FORCED TO BEG
Mm Dogood. You tay you are tin
able to work for a living!1 Have (Pali
a wife'
Tired Tattert -- l ady. I'll leive il
ter yerielf. How kin yer esprit
feller ter git married dal wrart tied
clothes et deie?
WITHOUT A UOUBT
Book Agent Here', a book you
can t aflord to be without
Man Hit Own Lawyer "
Firmer Jones (wh.. or.ee had a law
suit) Humph! I tlnnk an hoaettei
name for that boon WoaU he "Every
Man His Ov-- WOftt Lnemy."
YKAH ? YEAH '
Areumsnt It's llir most ruDtniivf
word in the English language S. i
are drctsing in the locker-roo- ol
your favorite gymnasium and on
either tide oi you -- like birdi i ailing
to each other in thr night rite twu
preiumably human voices.
Pirtt Voice: He ii the grub where
you arc?
Second Voice: All right.
First Oiling Infln ;onl Yegh?
Second (.icttling the .natter; : Yeah.(Paute
Sri und: How't grub where you
ire?
Pleat: Rotten t
Second (incjturinglyl Yeah?
Firtt vunwavrringly) : Yeah.(Pagat )
Firit: Johnson ratin' at your place
yrt?
Second: Naw. he's gone.
Firtt (with scientific dciire for ac-
curacy). Yeah'
Second (without hesitation but re-
gretfully). Yeah. (Paul )
Second: He wai a good guy.
Firit: Who?
Sec. on Johnion.
First pleased il the Information Is
corrert Yeah?
Second i with reminiscent admira-
tion Yegh (Pmm.)
First How's everything coming?
Second: All right.
Firtt (ronrtenislv pliteV Yeah?
Second suggesting that it's been a
hard struggle but that he is Mill in
the ring): Yeah (I'atite.)
Second' How't everything coming '
with you?
Pint: All right
Second (patronizingly V Yeah?
Firat (without comparison) : Yrgh.(Driving thr point home as he marts
up the at.iii Yeah, i Meditatively
at the top ol tbe ttalrs) Yegh. (Keat-aurin-
himself ai hit voice die away
in Ihe distant r) Yeah.
TOO SOON TO WORRY.
Mitt Srgrt Papa thinkt I am too
murh of a child to marry.
Mi. Knox Pahawl You won't bt
childuh for tome yean vet.
Th,,;, "re.i.
n.r i - i. i o r. oi
'"''I 1'elhujre ball this evening nl K(V1(ii.k Wiir) n ht ,, ,.
TWO FOHEGLQSUREi
DECREES AGAINST
CORPOiTI ITimm
UnleM Bond And Note Holders
Are Paid in 90 Days Trac-
tion and Brewery Proper-ti- e
to Be Sold.
Two of the chief eorpi, rations in
III oily ware ordered h.,, MMforeclosure proceeding hy ihe dltri'i
court today They ale ihe Tr.i'ti.'i
i,,,,,i,:,nv and Ihe S. nthw iir.M
eery and ice mmpnny. lioth weie
sued by tin rlrt Savlnga Hank nn I
Truat compani
Th Traction company goea und.r
for failure to meet Inter! on II
I onda nf a par value of II mm each
I'nleea the Imnda. MM accrued Intrat und oaSM are paid within Mday, the company will lie offered
at public auction, lock, stock and
rarrel. by Laurence f jr; speei. itraater The Imnk. nn behalf of Ihe
bnndhublers. given permission I"
bid In the properly
The bank proceeded axulni thebrewery company under note miik-In-
Ihe corporation liable 'or I.S.I.-I- t
has mi day in whbh to pa
Kaillng ihe brewerv prop-ert-gln am tec urlty n ill be ,,I, in
I a u re ncc v. special master
FLAMING CAR GAS
BURNS SANTA FE
TICKET AGENT
Leak from Connection of Sup-
ply Pipe Ignites a John-
son Walks By It : Painfully
Injured.
I' J Johnson, ticket agent of I be
bantu rc railroad, la confined lo hi
home al I".' North Klgbtb street. i.
result of I, urn received at the sta-Uo-
vv hen a flow of gas from a car
liKbtiua supplv I'lp. becume ignited
Jni how the accldenl i
not known. Mr Johnson was pit-i-
down tin pint'-- nit wben ,, Iuiim
nf flume HllddenlV leap.. I Irom Ibe
, oi ii. imn of a house that aa carry-
ing u supplv of git to a tank limb I
a ,.ih. riac-- car Mr Jnhtiann MM
i ' a few in haa itom tbe aagaaac.
in. ii .111,1 in, Mann- cm el,, pi g bun
II. MMe awiiv. but not liefore lie
wa paaafulh btrraad gbaul the MMI
unci face. II g surmised thai a pa- -
gtrls gMMMM nver ibe Mac WMl
v Ii in lied lb nneclion il,
thai another piiswrbi ,u oppetl u
matrh, , ISarelle or son Iller itgellt
Met ii ild complete ia i y, l" 'i
t v- - le ollng to the act idem.
It wa llHMgM -- I that Mr
.mbiison was seriously burned, bell
later eaamlaatlaa by u paynicl re
at ifag bjg taaaily ami Meaa M ni
gc log niceiv und vxpecteil iii be
out in ,i few day.
The largest stock of Toys in
the southwest to be sold re- -
'uardless of cost. Remember
stock mUSt be sold (luriUir
ithlS Sale. WOW IS your chailCCji,c Leader Bankrupt store.
.Nile Stmts M m. I. is 9 A. Ill
SI'KCIAI. I r.o i Iilnuor at Whlt- -
cmb sl"-,n- -
the lleraid want at: do yuua
ork.
Phone 1.
7. C.
I he beat In fuel of
hlnits.
fl .
now uoej nr uwn work.
aiw vumpuunu neiptca ner.
1 ronton, Ohio. " I am enjoying bet-
ter health now than I have for twelve
year. When I be
gan to take Lydla K.
link ham a
Me I
could not alt up, I
had female trouble
and waa very ner
vou. I uaed the
remedies a yaar and
I can do my work
for the laat eight
nonths 1 bavs
worked for other
women, too. I cannot praise v ha K.
Pinkham's Veircdsble ( 'ormvuiml encaivh
for I know I never would have been aa
well if 1 had not taken it and I recom-
mend It to suffering women."
DnURht-- r Helped Also.
"I gave it to my daughter when h
waa thirteen years old. She was
school and wa a nervous wreck, anil
could not sleep night. Now she iook --
M healthy that even the doctor speak"
of it. You ran publish this letter If you
like." - Mrs. Rkna Bowman, 101 loth
Street, 1 ronton, Ohio.
n n v a X' l im ri rwini irviio an anil .r
day in and day out and drag cajt a sickly,
half existence, missing three- -
iiuciin 01 icie joy ul ii. nil', wnen iney
ran llnd lb In Lydla !.. Pinkua.n'e
ycgetahle t omptyund"
r ...... i... U.A . 1 1 i. . . .. . . i . .
tiiul i.viiiu I'inkliMin ii egelit- -
lo I villa I '. I i rt U lut iii n.
I c.lillilelili.il l.v nn, M ,i,.,(c,i ,i,l
vice. 1 our letter will In oiieiii-tl- .
ri'lSfl unit lltlltere.l l.v ii i,,i. ion
ami lieltl lu ntrlct cunfldeucc.
.v l ai ii vim in iuiic3 Jim tu ni
ranire for ol
New Will Htiv
Big
"Willi oal new bvl4iftgst u
Ml Mi ji...' "ii, in v. in hinar
stalles, v Slag lcn Mat He a
al Much will have .m
.,
..i.i. i. i
th.' technical schools in iln
enlMSitei M.,l.l 1, l,..a,ii. v .. .
I n anient of the Htute He hoc d
IbMa, win, ia in the Mi loetay.
.Innc-- s le bc-r- in conni-ctio- with n
i ml new bullalagx i tin -.
ttt.itlon otj wiin b vv,,ik b - bag . .'
Th m hoed b .oiuiiiiilit.il abas
II I in its building fund li""
buses of ita gynoa, and Ibis win rain
i i nl n , onsti in lion work until
such time a IM ISt.Ma apprunrl
MM for it bv tin Icsgtalaturi bg
i omrs avullablc lu u tui tit trip I
i nloraoo I ! .lonc-- Niiidti il mliilll
eSUtpmnl and iiiiicluncr v and
n.nlv now io onlei ,i eampM
macbaa li il pbsai for Mm "inoi
"on iih the biiililiiigtc nr. raMj
laaalva u.
"W- sic- not only aoinit io hav u
equipment watch eHI ,,,ni,itc d
il, ' M in lb great,'' sunt lr .loin'
"bul wc ar soinu to liav .ill I b
gtudenls vv, can provide for. luinnJ
Ihe pust wim ci mid spring I Im
I.
.id uniuiriih Inn. every slute in Hi'
i . . ii und gr win ii vi- ., notable
creasa mi enrollmanl in .ul With
in unotln-t- ' yaar, Ml oili w R
cttltlea nn- - avaliabe, wc win hav n
ii. iv tiMBta if tin Inatltutlon u
properly i und can- foi
PAINT
CO., 423 S. 1st St., Phone 402
caaaiLLoa lump
OAL.LUP LUMP
UALLUP aiMI
tACITSL ALL BlUM
HQ AND MUX. WOOD
RlCaV AND PLAarTBRINO LIMB
BANT A r HHICK
to All
I. tiring Ihe summer month there will be gala cMap rate- lo
ii gig tiera Pointa. TtMaaa are aa sale dully fi Ufa Mu llth to Hp
until. I'iK.. nnd are llmlied In niuia nn H lnber :ilM, I'll'.,
illowlng liberal slop-overs- .
Tin- following a l.- -t of Hi mil" 'l ii'.l
ObaMMi initio Hi. Paul. Minn
fienver. f'nlo. 23. Tu Kninci I'lly, M" H i"
fnigbto, Col ll.5 Uoalo, M I"
i oloraib. .spr.ngs. Colo. . :0.c."i Buitalo, N. Y T.
MafJiraaJ, Qua Mu Naw v,.rk. K. Y
QMabac, gue IMS Niagara Palla, N Y 7.o
Washington, D. C 14.75 Cincinnati, M.ll
KvanavUla, ind 57.70 Clevelavna, Ohio tl.ll
Ky Hfl.lO Htindiisky. Obi 71".".
portlaad, 7.50 Toledo, Ohl v:--
ii. iii. m .i.-- Md 7i,7 Palmdelphla Pa. T.M
Boaton, Mas 14.10 Pltlaburgli, Pa T.ll
Mlnnrupoiis. Minn OMan, t'tah II. M
Milvtuiikeo, Wis 64. 3V Hull Uikc City, l ull II ,M
20
P. J.
BEAVER
"'HERMAN & WILLIAMS
BALDRID0E LUMBER
W. H. HAHN CO.
Ml all
WOMAN COULD
Compound
and
S.
Mi'tllt'i'tiet
MEW MEXICO MINES
SCHOOL 10 RANK
AMONG BEST
Construction
Buildinirs.
Enrollment.
the
i.eet
BOARD
ALABASTINE
Cheap Rates
Eastern Points.
on
it.
LouUvilla,
M
JOHNSON, Agent.
moil
CHARGE ACIllltSTrPBZEMYSl LOST"
ARCHULETA IS
SOFTENED
He Is Said to Have Agreed to
Plead Guilty to Carrying
Deadly Weapon: Yanow Is
Satisfied.
ACCUSed
argument
uf drawing it pistud In an
with Henry Ysnn last
rvenlnR. J. M Arrhuletn. Jr., (if Pa- -
heaun. mrwl todav, WNrUM ,n
i.uliir. in ulliy l a charge of
,, wrnpnn Mr
Vannw had mmm MM mmplalnt
riurRlna .aanult with a
pan, Inn he willing I" withdraw
II In view of the rlnumatnncc, chief
uf will h waa that the plalnl waant
loaded.
Ar- hulrlii bought ihmIii yesterday
murnl'iK at the furniture nb being
oruinrted nl I ho atnre formerly
liy Atl-r- t Knurr un luld nvenu
iind lart evening Just before 'inslng
line lii- huh' I'll, It In auk ntimit da
liver.. Ilr miuki- - tu Mr Yanow. who
knew, nothing uf tha sale, and a ran
.1 r..- umee. Mr. Yanow told
Ai. huli lii hr talked llkr n drunken
man, and Ar. huleta made u hp
po.-ke- inutiuii. Il la alleged.
"Gu ahead nnd drow I'm mil
afraid uf yuur gun.' aald Mr. Ynnuw
Mr didn't think hail a ila
ml.
n huh i la alleged in have pulled
nn nut. .ninth and lammed II nialnat
Yii'mw'a atumarh. Yannw . Inncd
with him at um-e- , und wrested the
liixiiil. It In aahl from hl Rrssp. Tha
plalnl khked iluwn the hnse- -
III! III.
Tin n Yannw cjei led An holeta
ihri.unh a rear doot, and went Ml to
net Mica Captain ivtirady Wh,l-h- e
Aaa inlkinx with ii'Crndy An hu-
leta dim. up In hla wRRon. and the
arrest fnlli.wad.
The pull.-- f.iund Ihr
furniture stnre rellar.
! tided.
Iilatul In
Ir waa
Ihe
nut
WATER HEARING
IS DULL AFFAIR:
W. P. ON M. 0. AGAIN
DwimlliiiR Inlrreat In Ihe . nuncU's
water heiiritia, waa ni.iiuf. t. .1 aat
i ihl when a handltil nf pmple
ai ihr lifih In Ihe aerlea uf
u na i hedllled In run Wrekl)
ilinuiahniii May arid June II wu
a dull evening, and udjuurnmrni waa
'.ken at 0:10.
Col. W. P. Meti alf Maa Ihr . hlef
weaker, Ha i auppuru-- r of ai
ownarahlp. llarvlea, hr aaid.
ml Ml prufit ah. mlil he Ihr para-
in i.uni in arlllinit the
Muter iiuratli.u. The Ideu uf flaurinx
i n a profit front wutar waa aa re
pugnanl in him aa a hnriina fur
nrefM frnm air.
'I M L Mata ulan apukr. Ilr
Ml in hiWar uf inuiiH in I nMiirrahip
OPENING SHOW
OF BIG BENEFIT
AT THE CRYSTAL
He fore n largr m4MM Ihe flrat
n the Hirer ahi.wa (.. he alwn l.ulin
il ihr I'rialal IIiimI.-- i fur Mir MMM
i W AiiiIiuiiv h nrphiitiHVr .i d
at :i o'ajcx--h i run aften n
'I hi- I'Miaurdit.aiN
iepeate at ;
roajram m i
i'ctMk undl. k
Aa told, ihr pruiiruni will lm hide
reeli Mawlm I. in. ..In lira, lu v a
ileal h fliKht ai San Kran.la... The
hirl i . i'il m l will he Wel.rr md
i kalda. Ihr Ihili-- MMfMMMM
Kru.M Ijinduin und Kliaimr
auilhry will ilalli r lietwren reilj
'I In Mill hr MMMM B Ihr Vali k
ii Main tJM.
Like Soldiers
(I'onllnueil from Page One.)
Marlln'a . lUtimill.-.- whh h lurtied in
ill. iteurral approach tu 11 lull pef
it uf rnHoitloM Thry laadad H.i
Mf oafH uf Ihr a mil their llai wi--
aHimalad 10 be goad fur.
Thai rim-- ihr M.TIIn team the
lead in ihr race fui tin- faTfaa uffarad
ihe moat affectlva nam Th- agjfaV
mill.-- that 11 ,11 1; in the beat prrrenl-iff- a
Mowing lll lu- - given a atato bux
in ihr fair und a batm.-- tu flattNl
'in ihr Mff.Kei-- ul It" Puincii't. ui. hi 1;, ,1,111 k putaay of
ummlaainn made u brief tinaitik
poach in wbhh he uiri-.- I Ih in-
mltteemn to teaaa tin n aortatefaMMi
naf ai lup null h for lit.- fUatel
whin una aftara It dkfja'l take
mill" ih. i,i a tea4H Klunce ul the
IMM RbOUl him in him thai
ihr uiKiliR Muan't niieaauri. Il would
MVfl urn a liardrr Jnb. aa Mr. I'ul- -
M aftrlMarda ailhl, In ha , ,' MM I lu
. inmitieea ill lhaii In urge Ihrm M.
I'iihliti; the I hi t iiimnrter.
aii. i luiu h Md pi olteaiiaary to ihe
11 r fur thi' afleriiuun a ruuttil.
ihe comgntttaaRlM lined up oittalde
lm irtuateaateal marefi to ihe ffgato
NfttloMl bunk building, ali p uf will' Il
rrnra tin- u lu nl Ihetmiimcter nil
t. hi. It thr itrnareaa of Ihr lampiilKn
la reglatrrt-t-l Ihuuaand by I hOUMad,
Thr W'urkel a lell lull, Mm- - at I III
aaa tritely
.all auumleil by a cut pa nl
ugglfR from I'umpuny 11. aalloMl
Hani, ami tna nited off tu a alining
nun bj ihr Imlian ai huol bund
Tin v maaai'il al Ihr , nrner and aa
the black Indicator Iraprd tu the
ll.l mark iteaj ctnorafl tteaaaaaf4af
clean olll of brMlh, Then they
railed ihrmrrhea lofJBttejaT guvc il
hurrate and Urua away in MMif
rata fur Ihe ruund-u- ul Ihr laal twu
I tlnUMIIld.
Ooverimr Miiiunabl and ''nl. II II.
MatIR and ' A Hihrurh Il uf the fair
mmlaelnn were ul Ihr Inn- h, lull
Ihey Iliad, un np.-r- hca.
( iintlntind from Pat One.,
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Auali in thai provision e mad fur
Inrtpeiung Hlaerlan campa whara Aua.
trlan prisoners are held.
Kidlnwlnc itna-j- ' eaaf u nentlatlnns
thrnURh uaual diplomatic . hannela.
Dr. r'nnatantlne Uutnha, the Auatrlan
amliaaaadur htra, ashed President
Wllaon a I", ui tarn mnntha af tu aand
a I 'annul letier In Kmp"rur
Tha rnuei win the remit of
repnrta lhat Auatrlan t'vUlana and
prlaonera of war were nnl RCttlig
prnper treatment The Auatrlan lm- -
ernnu-ii- i uaked thai the Inape tinn be
nn.lu. led by Amerlrnr llrd Pros
agents.
The answer, delayed nernuac uf e
uf the rmpemr from Peirnsrnd
waa hruiiRht here today liy Hay
Maker, private secretary to Amliaa-
aadur Marye.
fill Mil it sot ITII OMn.KTK.
x IW1 l I HI t II I Ho r
llrlliah lleuiliiuartera In Frunre,
la London. June 4 Premier Aa- -
,ullh haa Juat hruURhl to a i uni lual"li
a peraunui visit In the llrlliah front,
moat uf uhuh he visited In a motor
ar
During a tour of fnur daya th
premier In' eatlaalrd all phaacs of
Ihe army in Ihe field, hoepllala, baths,
I tying i una eta. n a rertuln lilll
he viewed the l rrn.hr- - and sew
hella InirallriR. Kvery where the
lirillah trunpa rerelvnl hlfn with er
ll.ualnam.
i I i M SPY HKPOIITI.il
I Mil H III X I II s TI ( I
l...niluri. .lu nr 4 (7:4a p. m l of-
ficial announcement waa made her-l- i
nlihl that a 'trrman apy named
Mull l had In n nrlilem ril In death.
I.HIMW villi, T HI I Mi
ni I M.I. til PRBI MX- -I
llerltn, Junr 4 vln Lundnn, ft:4l
p. m.l The fulluwIiiK rummunlcallun
from armv hr.uiuartrra waa miidr
public today:
u rater n Ueealer of war The vii-- l
Inar and I halrun of faMaj, Willi Ihvl
exreptlun uf a frw hnuai-H- . har hei 1
la Ma hv ua. llrlliah nunler attacks I
wtrr irpulaed Mllh niaulmirv loaara
.ual uf iainh llrlliah aui -
reeded In advanrlna In mir poallioal
laal niahi A eoanlef uiiui k. kW"
rrr, drove nut the rnrmy with hem y
ea Tim . lirillah mina n n
ii our handa
The ail(iir refinery at Ruin hrr hiia
heen oat iipiril ay ug after mm h
fiahllriK n the mad mat nf Sou- -
hex HahtlllB rontlnuea.
"A alrona atlaik liy Ihe enemy M
i n tirhrhea near and ul Sen- -
tile hruKr Mn under uur aMNary
fire Benih of Neuvllle hand 10 hntul
iiHliiina haa heen in prugreaa aline,
l ai night
"In the fnreat af l.e I'retrr IM
hat Ilr runic in an end. We auri-eed- -
6 In rci'iipturltiR the Rreriter pari nf
MM Iufi trenrhea.
' Kuatcrn theater ul the wur: Oal
ravalTy haa drlvrn Hiiaalan dlvlainm- -
out of the villugi'a of Lcnrn and
8u kllomelera til ml leal
and Tu kllumelera i41 miliai rnal "I
Llhatl, OouHantl In th diairlrt (
Knwulluny. weal nf Kurai'hany nnd
near Braainlkl mi ihr Dubyaa, aMMka
In the enemy tailed
S. iilhr.ial. in IttMUf Of Ihe wur
Oaf trunpa after mufh f lithl lite
li.i.hnl Ihr llnr raal nf l'rirmyal and
Ihe nnriheaal thrirnl. Ilnh an .i- -
yce, 1 m la, 1'ui'dr.iai and Taraawi
I'll.- iiuuly lakru al I'rrmval haa nn'
rt lieen naierlained to
atalaaMgiia imm by aHMMfa of ih
inuai arird ih a. ri n. Ihe Muaalatii
durlns Ihr n ik lit nf June durinii
which Kriemval waa lukrn liy atmiii.
had i.reparnl a urnrrnl tiliark nut
ihr p.. m m uRiilnai ihr arm un
der tleiirrtil Min Mm krtiarn Thi
offMatva broka down rnmpkttaly al
the ealaat Twenty-lw- n kllumeii r
er.ai nl I'l'i-niva- (lerman liuupa un
tier fiem-ra- l vnn MarwiK air fiKht
In Run ihr hrlahta un both Idea ol
Slyalniyrar. The army of tleneral
Mill LlllRalliRi-- la aim ,i tu ofM Iba
h wer rn aalng of the stry, northr iat
ul ihr lOWtl uf Ihr eamc numr
I'l l ItOI.II M. Itllllll sl'IIMll V I
Mllsli.l s In ui 1 1 i,t t M.l r
I'il uurail, .lull.- 4, 11 Ma I.un-
don, 5:10 p. m i Newa of th. tail
. f l'ii nival apparenlly liaa awakrii.-.- i
no aagtrateanalM here, it ia MfatafJ
il Hint thr ilermana have Wun a
"moral rlatary." imi the gfMoaffl
impurlniii-- ol the furti-Ma- , aooordlM
It. Ihr uplnloti exptraard lure, haa
been nullified hefure thr Kuaaluna
liiuiuiahrd ii
A IradliiK Huaalan military BVPert,
analyxliiR thr aitiialluri, anya
ilav'tiR ruaai-- ihe n.-- i Han wuh
IM.. artni.a Mhhii were in brain "P- -
rraiiuna axainal ihr ihr ti.r- -
mniia foahd I b. iiiai-- ra In an r- -
Iramaly danararoiti ami uaatabla m1
In 11. bring OllMliad un Ihrir left
Hank ihey . r.- rnmplled to ahnrlrn
the atrip of arouiid the) m . uplr.l 1,11
the rlgli u ih Hun. Any reieraea
ol theae arntlea wmild hair ttirnrd
ihr qaiwaa Baovnai into n rutin- -
tiuphr. aincr In thr rear
wuuid faivo MM nit off by the river
Hun und Die of the Huaalan
lurcra at Hlenav. un Ihe QaMMff
left. A. , i.rtllngly Ihe lirrmana wn
fiiii.il to hurl thi-i- attack again. I
the fnriicaa. thmwlng fnrwunl eiiot-MO-
ftircea.
' The Indcfenalbllliy of the fmtreaa
waa due tu the fact that the Auatti-fgO-
had hluwn M 'he moat ImfMMflaai
ft rla Upoa heir rvai-iuiini- i nf 1'iar-mya-
eouplad with th. coajalfiaraftoa
nf the bind Thla Haa unauitahlr tu
a aluhburn derenae tur the rMMN
Hint Ua undiibiliuna made 11 poaaibfa
far Ihe enemy In hide hla gpproaofMl
' Thr iirimury Id. a 111 the ...iialrui
tion ul Ihe I'rai-mva- l furtreaa hail
been t omel attack from Ihr
There hud nnl been auffhiritt
unit I.. miatru' thr ilanuim--
furtrraa mi ihe rrt an. on the north
ami tu utlapt Ihr poaltlon in il. fenae
amiittat gjtiacka from ihcae tin.
1 kjMate
' Huaalnn lung range Rima thr ex-
pert auya, ahntitiriR tu ihe laal ahell
Intn the thick muaaea of advancing
A Ihrm agygjgj
loaaea KM'itliinlly. hnwcM-r- . the
Huaalan military iiulhnrlliea rearhrd
Ihi 1I1 lai. a in rrrriiiM- ihr armv Hum
the fortification.
dlralrglc .undillonc," the
ludca, "lad In lhl aame declaim.
tag ntlacked from every aide To
Ihla i reecent-etiape- d frnnl re
a,ulred forcen. and II waa rlearly the
ih- - u of the ilermana that numeroua
fercea he dlierted tu thla front for
.
djafearlve pu rpoaea.
I
"It la eetlmated thai the proper
derenae of the Praemyal furtrrm
wi.uld have reulred the cnnrenlrat- -
Ing Iheer of forcea equal to ihoee nf
tjle fe.rmrr Auatrlan garrraon. name-
ly 4fi,00lt men. It would hr e heen
tu,, 'Be i u ,1a., I., devrlup In then
fulleat capacity no leaa than 1,10
una aad to all the dr-
ain,) ed fnrta, which In the ahnrt time
available waa Imimaalhle.
! The abandunmrnt uf thla d
furtrraa recently la a aad
blow hut It la nereaeary to remember
lhat Praatwial twbe annihilated, nnee
h the Auairlana and once by ua.
no more Importniu-- than any
Other lanfe city In Uallrln. If In
February the Herman MfaMthm had
I little Influence nn our manetn erlna.
In ihe future II will play nn rule at
all. Liter Jaroalaii and Tern... prtie
myal will paaa lime and again from
I hum) tu hand and II M ill aonn agnln
be In mir puaaeaalon."
Juat na the Auairlana deetrnyed the
Praemyal fnrla before Ihey fell Inm
Huaalnn handa. rei Ihe liuaalaiia
meihodlcally blew up everything pi at
alule before the nicupallnn of In
allUll ClgllMM
II la being eaplalned that the aban
donment of the pualtlun had hern
here fur aome time part ua
rtrnteglrnlly Imperative, and that
prrparatlona In leave it hud been Ru-
ing on fur a mnnth The rrlnuar
kurriaon will now be available for
field nirallina. wheeraa If nn nt-- '
tempi to hold nut hud been minlr.
ISil.Oon und 140. au men
wntild have been locked up at the
mercy of the heavy Auatrlan guna
III MIHI l THOI SMI IHlMril
newa mw in m ssi
l.ndx. Huealuii Poland. June 4 (Mu
I.undon, S so p m.) Wnreaw newa
, altera which have been emugglcd
through the kjaag Bay the number at
furneleaa Jewa nn the Huaalun aid'-l-
increnalng ateadlly. At a ooafrr- -
i ee In Moacow of Ihe Je
. I, A 1,1 aoclelv II waa rallliinlrd tna'
Ihe number nf Ihuae humelraa per- -
Lean u ateajfM uio.uon.
The greateat dlatreaa OMvaMi
'timuitg the humeleaa In the guvriu-rr-
nl of l.nmtui. iiumberlrig ubout
Thua far il haa been almnat
tu Rive them aubatani il M
aietunrr. At th- Mow-n- conference
lit waa decided to appeal la Jewa
IkroMteoal Huaaln for aid. und u
iiiun aa dlacuaaed taxing
area Ilk? Jewa lor ihr neaeiit 01 me
HitfTerera.
FORD DECLARES
LITTLE DIVIDENI
OF tO MILLION
ft
It's in Stock. However and
Marks Increase of Capital
of His Company from Two
to One Hundred Millions.
Mty Kvrntna Herald laMfgd Wteal
Datraft) Jan.- - 1 Thr Kurd
M.ui.r annuiincrd today
I hal It haa In. traaril Ha author-ixe-
ii lt 11 from f .'.111111.111111 i.
1 nn, nun, nun, and hud declared a
al... k dividend of 144.00,
payable July lai.
A Cagtjl dividend waa dr. Ian I
nn ih- ..rlRlnal Mlteorlaed atn. k
of l.oiin.uoo, but ihr anm 'Jin
waa nut mad.- public The atn.--
itlMilrml ttu rraa.-- Ihr llublllli'-u- f
Hoary Kurd, prealdeul af the
compuiiy. Ill, 140,000, Jaiuea
t'uuxetia, hr preanlenl,
iri.tititt.uiiu.
The aturk lm retiK'i brlnga t In
laaucd fOpptal aim k uf ihe con-
cern to a valuatteaa of iss.wmj
"i" Tin rcmaliilng fr.u.ii I,
II waa 1111111. timed, villi i main In
Ihe campa ayg treuattrv "tu he
lined aa demuml In the
future. "
14 v4--a-- r
n. yjTraiag HfraM leatad Wire IVa Turk Me k Markt.
Ne Turk. June I. The vkinry ur
the nited ntatea Heel corporal mn a
the governinent'a dtaadtallon nu
cauaed an uuthurat nf hulllah '"
thuainam nl the of mda. a
ainrk market.
HI eel tHi the uutaiitndlng feature.
The flral tranancllon . ntiatated uf one
lot of 21. aim ahurea at 4)4 In tl
lo yealerday a . luae al t.t'nited flatea Hteei preferred roae
1 pnlnla nnd Ihe ften
there were galn ranginr from I In 4
lolnta.
i 'luae-
Amnlgamafed ''"pper. Tilt,
American ugar Iteflulng, lS.Atrhtemn. 10114-CM-
''upper, 4ft..
Morthern Paclf.i. lo.Heading. 140.
Mouihern Puclfp-- , mi.
I'nlon I'aclfP-- . I1IH.
ratted fttataa tttael, 004.
I'nltrd Htalra Hteel. B4M., 1ll4- -
(1aV-ag- f ul Trade
'hlcagn. Junt- I Heavy
ralTIR In 'iklnhom.i bmughl
iitmui nn upturn today In Ihe prb t
of wheat deapllr a decline al the
tart. After opealng c luwer ihr,
Paarkel rnae lo well abuie Inal tilKhi'a
level. The waa weak at !'tu 2 H' net deillne.
t orn advanced with wheat and a
a t'fatilt of unfavorable weather. Tin-- '
fR miiR. which varied from "c off;
lo Wc up, waa folluwed tty mniler.nr
kt.lna all around. The cluaa waa un
milled at e to 0lac net decline
Hohuat demand from thlppcia
m- indrpeiidrni t t rnal h tu oata.
I't ..vialnna reapnnded only a Hill'
la an advance In Ihe hug market
floe
Wheat July. Hepl.. II. -
L.
'urn July, IlVjc. Kept.,
lata July, 47 14c: Kept .
Mitt July.
I. .ml July.
mha July,
IIMUI; Hepl
Hepl..
itMifrt; Hept
Kanaa Cfjtf PrtHlucr
Kali aaa Cfff, June 4.
end puultry, dull.
tiik-agf- i l.lvealiak.
7ISc41.
II- -
"
7
Mutter,
t'hicngn. June 4 Hoga Recalptl
IS. nou head; market atrung, f. I n
rent above yeeterday'a average:
bulk nr aalea. IT. 444 1.75; heavy,
I..OS44T.44; plgw. ' 7o4. IS.
I'aitlr Itr.elpta I. lion head, mar-
ket firm; native beef atrera, II MfJ
Ir.SO; weatern alrrra, I"
calvea. 17. Mill 10.""
Sheep- - Heeelpla IV. 000. market
aheep, K.loffT.SO; Inmhn.
I. r.u4r in an.
IH
Ill)
b in - I'll) I II, -- tu, k
Kanaaa tity, June 4. Hoga Hp-ip-
1,401 head: murker higher
bulk of aiilea. IT '.041 7. u hru
'." ; on; pig. l '. uf! :
' ..Mb Rerclma 404 head, market
M.it.tv. t.rittu leM aleera.
v iatrtn aleera. ?' " alvca,
fl. '.'Ml 10.00.
sheep - Hern, ite ,n head; niai- -
krt aleiid) : lamba, I I"
7..'.04.2r..
Ilrtncr in I.
Denver. June 4. I'utllr llnripia
I Mad; market ahade higher
Hogji Naeeli'tt iun head, market
III. UK-
Sheep
Hull
Hit.
few aulll Ul 1 7.304r 7 40.
ffaWOfjfaM 94 head, niarki t
Money Market
NW York. June 4. M. nil
uiper, ti I Iter cent,
llnr allver, t$9,
M.M' iin Mfh
saaMka. ateady.
Itallroud atrung.
Time b.aua. eaay: 00 day. 1 14
hi '.hi daya.
rt.oaiM, l9S4i
'all money,
aal low. I
'. S Iter cent.
.
in
Market.
eggb!
In
II.R00)
atiudy.
(M.I0;
lm
l . lb
'
dullara.
;.i iti
boaafjk
,
'i HIS per rent
par
aix
pOt rent
I Inner, high, 'i per
per nil. rullna rale,
fJMJl Mnrk.i.
New Y'.nk. Juna 4. t'opiur. firm ;
rlr. IrolyllO, III "(I 41
The Nrw Vnrk melnl exrhuiiRe
miotea tin firm Hve-to- ri IoIn. 13k 00
fi S4.M.
run. ati iuly and unrhariaril
Al l.unduii Spul in, .per, IH '.'a liu;
216 West
rt4V4444
n. ua HERALD WANT ADS
A. J. MALOY
Central
FOR SATURDAY
Strawbeiries, Blackberries, Raspberries,
Loganberries, Gooseberries.
Bananas, Cherries, Apricots,
Tomatoes, Oranges, Lemon-- ,
String Beans, Bet3. Turnips. Peas, Fancy New Pota-
toes and Cucumbers.
New Shipment of Sylmar Brand California Olive Oil
in Bottles and Tins.
Our Vegetables and Berries are Fresh Every Morning.
COOOOOtXtXOOCC
A. J. MALOY
Phones 172-1- 73
"Where you always get good butter"
.JOHN M. Mm Hi:
Hraaldent
aaaMMrfaalrfNaaeaaaaaaaa
Three Lines Three Times Three Dimes
H. T. Mot'HI s. MOOH,
Mir
John M. Moore Realty Co.
'
.'.Hatted Ilia.
Often. 814 W Ooid Ave.. Pteoaa 10
Oar fcogan. A tQDAWB OBAL' '
MVK VOI'K MOfKV Afl III Y UTH oft MONTHLY PAYMRNTtt.Tl IMHI PIKHNMUTtOftte. (ITHffT KX. KYHTI IIN MMHTIOft.
M f'xil kit as near Mania le alMapa, aadantlM and jartitw
rlRlil. Yli imH nirtli1iaic a luaau- - of yimr irwn?
noilllK ltl HM.K-A- t ltf TlttT.
Three Mta'ka fn.ni aired car. ailpHnlrur lllnelkar gardeua. t
html valley. KaHi half ai re in la- - UI on ,.n iiu iii - and wlllt frwlt
irraw annul ready Ui bear. Wo will land for win haaci taa
alvarea until
MTIIIITI.V MOHKIIV HOMR.
If you waal a airliTH analren home, everyllilna; entnnleie
In Ideal liaaili.it. hHIm.iii the worry of bull. IHm 1.1 aa -- Imw yoa thta
..,,,,. tu I'rln- - tft.HNI. Cowl ivmalderaldy mitre.
-- I M M I It Ol TIM,
We have the rental llaa laur IViltln UnlRe of Jaaacw WllUril
h hull. autlMtr. until lata. Iawieal mllraj in. 111 Hfitirageevllle. AH
nilh-- - ..fl Un- - Ik-ta- In Ikean IttfTlmay. a1o eiaad Hchl U Iter diaar.
Atelliiik' H.5M. Ntrt-am- allie Willi ir..oi laoer. wild IHrtiey anal
aroiiai- - plentiful ami not a few irriaallew ami lion run mlor the big
ft.rewla. I umhahcal ami will naall)' a-- a ibnaen mingle.
.
H. Dunbar & Co.
Itm KAI.R.
An modern bilck
on un or Ih beat alreel
In town. Will give ape. Ml prim
for ttulck aal.
A I taaw modern brick, good
lotatlun; owner anxloua to aell
and will aell very cheap.
Thc,ae two arc good
waaawwaaaajaawaaaNaaaaa
WANTED.
aalaataaaaaeaaaaWaaaiaaiaaaaaaaaaaaai
HdAHIH.ItH WANTED al Whit omu
Bprlnca. Inquire al Bill' Hhop.
WANTED (lunnyaaeka. Can uao
grain aacka, coffen aacka, wiMf
aa. ka. any kind of gtinnyaacka Wa
pay 1 cents each for aacka without
holes or tears; aacka with email holes
cannot lie accepted at this prlc. as
thry will nut hold grain. Wa will
buy any amount otit ck or a thou-aan-
K. W. Ke.
WANTED Female Help
WANTED Experienced
un lo wurk In tailor
lllelltx, rooms 7 ami .
building.
girl or until- -
L.
N. Artnljo
WANTED illrl for genera! houar-wnr- k
flood wag. lo Hght pio'H.r.
fall al 1444 teauih Edith.
FOR HENT Rooms.
VllttllNIA HuTEI-Ne- miinuRr- -
meat. Houth Second atreet
Si. r oonl, lean ro'ima, by day or
week; rati a reiiHonahle. I'tinne 113.
jmiATION WANTED
YOtTNO man af good characn--
would like position In office, fall
I., ivprwrllttiR und airnugraphy will,
end furnlah t nf refer neea. Ad-I'n-
A E i.i m- Herald
EXPBRIRNf'KD I kkeeper wunn
work fur purt nf hla lime. Not
an-- Add reus "llox Jl, .nr. Ilrrabl.
lb 10KKKRPKH. rxprrr uci otiuian'.
twelve yeura eaperleru r. dealrea po-
sition. i'un furnish A I rrferrnrra.
married, ateady. rrlliiblc. In p. rfe. t
baaltte,
Ilrrabl.
Addrraa llox II, Evrlllil.
WANTED Atrsnts.
AHKNTS MAEE ItlH MONEY selling
'1 tali Noli Icoh.dlr fTinid lia-vor- a
in tttba. so per ce-- r savins:1
big seller; steady employment, full
p. inn alar; tree sample. Stuart,
Newark, N.-- V ik.
futures. k 2 2 s rid,
Hpnl tin. CIS.' r.s;
ntlmoni "
O
fut urea, 111 ".a.
IS.
."I uml gfMlbgr.
Nrw York, June t Thr metal eg-e-
a Hare uihilea !.V!0fr 30. aHrl
ler, not uunlrd
At Loiidmi. Lead, III 7a 0d; apel
ter. 145.
New
at. adi
lea.
hop.
lend.
oiliiii Market.
June I Mpl
middling uplanda,
!iio ha'lr-a- .
P.ll.
This is the last sale of this
stock every thing must go.
$5000.00 worth of good Mdse.
to be sold at almost your own
price. Sale starts Monday 9
A. M. The Leader Bankrupt
Stock.
Read the Evening Herald's
Want Ads Get Results. Try one
CLEAN UP TIME IS HERE 1
Sec our
i
I
Line of s,
la
T.
WALL PAPER
ntalog and Sample ITpnB
Kcquasd.
C. A. Hudion
Fourth ami Cufapar Ar.
a i . it
a
jr.
raa
la
of
la
MMl flKXT.
on.
.bin teaayga
nvute-r- n IkMM
mialeen 1,
ni.Mlern bn'
'.
.....in mtMlern lininap
til
MIW
oau mi
J. H. PEAK.
I'tinne 144. 511 W. rentraJ.
For Sale Miscellaneous.
roll HALK Huaitieaa that la clearing
f'.'UO to If.Mi a month; will teach
buyer the itade. Ilr.ht and clean work.
Thla ia mi uppurtunlty for rlaht party
Man nr man and lady can handle
uMlTtaM f'.O lo handle, tllv your
tudreaa and I will call and explain
liurth nlura. II. H., care Herald.
KOH HA EE Scratch pada. 10c MCk
age. 14 packMca tor 11.00. Herald
offlc.
FOR I. safe IB
food condition. Th Evening
FOR SALE Fine dairy and atock
ranch, good springs and creek. 110
ncrea patented, mostly meadow, some
farming land; also 1.000 acre lud.larger part meadow. Nar atdtlnn.
Price, ILSOO.i.o. Terms. down,
hal. in, yearly payments. Him
crop will pay for place. T. C. Ilryan,
HranU.
EMIt BALE Sjrrey In
linn and first class s
H. H. L. Apply Heruld.
an
1
HA
St. M.
a tu!--
4OR HALE rive second hand a;
al! of iheae muchines ar la
first rlaaa condition and can be bought
at hard lime prlree. Come In and aa
what we have to ho-- ynu. t'oleman
Hlunk Oarage, sixth ami Central
Poultry and Emrs
YnrNO'H Strain Single Comb Whit
Leghorns. Heat In th west. Egga
for hatching, day old chicks, culture
hatching. H. J. Landry, phone 414.
in I. AY. they win, they pay. At
Ihr three lurgoat poultry shows la
snuthwest In 114, slate fair, Albu-gurriju- r;
alutu expuallion, Roawell:
El I'aau I'uullry Show; our birds won
forty-Ov- a Hluea; American I'uullry
Asaoclatlon 120 gold medal: flv sil-
ver medal; two (liver cup and
twenty-fl- v other specials; over 1B0
ribbons. It. I. Reda. both comha;
Single fi.inh While Orpingtons. Mot-
tled Aiii'tinm. and Hnse I'nmb Hlack
Hantuma Stuck eggs nnd chirks for
sale. L. E. Thomns Poultry Yarda,
717 East I km Mine avsnu. Albu- -
MOfojgja,
S I' Ten whirr '.. b,,i h. na
with High Kgg Itainrda, with OMR
t.ltllr , r.-.- l IIU, If till- h.l. KS- -preas charge paid. Hanitary Farm,
Kau Antuulu, N. II.
Personals.
VOIl CARl'BT rieamug. furruiur
and ai.VB rcpalringt. W. A. duff.
phona 541.
harness.
HO AND 4IOOII for hlthek- -
era Slplng porch or cottaga;
shade. Jersey milk and fresh gg.
1 V4 miles from city; free conveyance.
i. Phnn ll0W.
furnltur and
carpet laying, mattress
renovating and sto rrpair.ng. Ill
W. Hold av. Phon 1114.
Lost.
repairing
packing,
I.HT l.ady'a long hrown cnat.
Wednesday morning. Heturn to
llenry'a Delivery. .117 W Popper ave.
K'vTirl-- : Hilt i't 111.14 ATIOM.
Department of the Interior V. 8.
Land 0,--r- at Banla I. N. M.,Antil II. 1115.
ilspubllrallen.
UoHaO Is hereby given thai Joseph
N. Uagpor. or Albuiiuerqu. N. M
who. on March 9, ilOI. made Horn-stea- d
apllratlon. No. 05:,-tl44- , for
NKh, flection 14, Township 10 N ,
Hang IB., X. M. P. Meridian, has
filed notice nf Intention to make five-ye-
prnnf, to establish claim to th
land abov described, befur ileorg
H. a V. t4. Commissioner, Albu-luerq- u.
N. M . on th 10th day of
June, 1115.
Ptalmant names as witness: Mrs.
Has II. Hsnile, Annie Nslslar. Louis
Haanlden, Kdward John Naglc, all
of Albuquerque, N. M.
ritANClSCO DRLOADO,
ilMlatar.
PROFlSSaiONAL CASLBt.
W. M.
' M
Pbyiioiia.
d--
DIKB.4KRN Tim fOKIK.
The Waaaaraaaa aad ftoffaUil
tealvaraan "400" Adminknarad.
CitlaanR' Bank Huildlng.
Alhutiueniua New Met ten
A. . MIIOHTI.K.
I'm. lire IJniH- -l to
Offlc Tfolira. id lo 1 i
PHne 1 ITT.
ttfH Weal Central
Alhuiuritle HaniforHtm
Tbs Mnrpbey ski
Tubercoloali nf the Tl
Olty 'Mile. 1IH Wt
Offka rioura: 4 la t
m Kanafurlan
W. T. M tirph.
Vedlca! Dt
DR8. TOLL ft
rrfafx.VMEN
vpe4nlia4--re- , far, Nda.
l.unga
"'air Valktnal HatiS fll.lg.
DIIH. NAI.MO ASlt CEMIKK
Practice Limited Rye, Ba,r, Horn
and Throat.
211'.. (rtilral
-- IOMo I,
Phy
H evidence.
Offtera.
410
Phm
-- A
p.
W.
lad In
OP
how Kt,
in
iNd
n'ral
3 la 4
ua 401.
D.
to
Meal
...rKr-,- .
Smith Waller
e II4C-W- .
hit. MMM.XIin C. 'ARTW HIf.lfT
Practlca Umltad to WntruaB'a aad
hlldren'a Diseauwa.
Ill Raat Pteon 171.
Aiknajuaeaaa, X. M.
DR. W. W. DlaULa
III l:.'l lo-i- s
M Tljes-a-a Ava.
Dentists.
nn. I. KRAFT
Deri lai Harfasry.
rtooma 1 and t, Romatt Rtdt. Ovar
"B" TteMior.(AppolntmanU tr.ad by mall.)
ftl.UM 7 11.
Engineers.
,'0000S0Slf0 s4atikark.
Wild ISM Ii. HT4I.KY
C40 anil uii.ii Ki ne Engl no
Hnrvevlng aad Drafilng.
LAND ATToitNKT.
Architects.
EIJsoN If. NOIUU8
At
O.
Prartlcwl and I p In Rate Work.
Rooaa f. Lyric Ttwater Itaafldtaff.
Telephone ISM.
Attorneys.
joirw v. gnm
U-- g Harnrtt IUtl. Albaowsewaa
Type writers.
hand, bought, sold, rented aad re-paired. Albaqncrqa Typewriter
Phona 774. Ill So. lad St,
DUKE CITY CLEANERS
Wa clean Mta. aten aaa wo-
men 'a h. thing, rwaa, rortalna,
Iraiaretcai, etc. S.W Waa4 ;oid.
i I to.
Promptness Our Motto
C T. FRENCH
iVNKtiAt, ntiiRrmm
KMHM.MKH.
latdy Aaadaiant.
I if lit and
rhone I any ami Msht. 8M.
Expert Hair Work.
foinblnga mad Into aa i haa.
iran-i.- .r i.a;,,,in, puffa, curls,
at.i awit. he, dyed.
MIU4. M. I I 1.1 N
Mario. Ih. s ,,
Phnn SSI. HI a 4th m.
Chicago Mill & Lumber .
General Planing Mill
3rd and Marquette, Phone 8
SANTA FH TIMS TABLE
(In erTart Sunday, Pb. 7th, 1111.)
Waal
No. Dally.
1 California BUpres.
I California Limited.
7 fast Kxprs
K i Mall
1 D I. ux (Thur.).
414 SCI Paso Rxpnw. . .
IIS El Paso Express...
I .. i. Hap,,.. .
1 Uaatarn Exprao . .
4 Caiifurala l imited.
4 K. C. Chicago fix.
10 Da Luxa (Wad.)..
111
a.!
Ar. Dp.
7 Hp l ltlp
11:10a 11:10
4:41 14:11
ll:S0p 11:10a
7:114 4:40
4.14
l:lll:4p
7:Up
COip
to mp
l:ita
a:0a
I
7: OOp
7:l0p
I.
110 K C. Chleag. . T;00
111 K. C. Chicago. 4:ll
Mtandard aleapar far Clavla tod
Una leaves on Na. 114, coanacta alBla with tram No. II, leaving Bala
at 11:4 p. av
No. 7 crrlg una eo Mty;
sleep.
Nn. Ill Will MM StMdart) sleeper
from Ho well from irala Ma. It at
P. J. JOHNSON. AgmL
top
Up
mxm
IMPORTED
POMPEIAN OLIVE OIL
X MORS than jut PUKE. It it Tatty and Palatable
llMM! 11 III! I I lilt Mil I
ito livkiiy NtatvirKWe are tinner knwldevd for
id.- tain liven Itaalnrm than
any una In AltmqcBtM. We
WM )w added a Mb
aVryhunVr Oar for xir
lm( ill. tan.- work. Wr liar
t I atllllac nr, me
- Hirernc (hi,
land und our In pa rnae. l"nn-har-
Jan (Ik tinner for StnatB
partfc i.
Utt n H(a'- - with hi on any
l rla urn want t make.
litiliviiN M to I.IXrlM .hiiar sat and fan
tntted Male Marahal A. II Hu.l
rpelh arrived In lb ii,ii., .. Iai
nlchl lrun Xaata re.
FOR SALE.
Genuine Black Leather
Big Chair, one each Gol-
den Oak Dresser. Chiff-
onier. Bnffett. Rocker.
Divan, Center Table. Gas
Range, Sanitary Couch.
Two Axminitter Carpets.
One Sixty Gallon Gaso-
line Storage Tank. Six
Duplex Shadea.
All Strictly Sanitary.
620 SOUTH BROADWAY
Phone 1471-J- .
MONEY TO LOAN
70
tin ( Hi H ul I He. unit. ;
J I I i ill I I.
joa Wot i.iho e.
.
Women's
.
FTE are show-- W
ing the pret-
tiest snappiest
line of Wash
Dresses and Golf-in- e
Shirts at a reas-
onable p ric e, in
town.
Give us a look- -
I I I III I I I TIMniBf
The Spirit of Service is
the mainspring the
power of this busi-
ness.
Win-neve- r . hi navy money to
u. dm riiHw a full eii'viihtit
for your m In t lw ntec- -
Imixll-- c you liny. ml aome-iKIii- k
Hit a polR'y of Mtitir
lliat i " i ' i In making mire
Hint lour imnliae la aaltafaf-- n
i and lliai vnll are alad you
nnie In llil .dorr.
We're arr .,1 our ground
mIi. n Me offer w1i -- uiierlor
mi '' liiuiiiu.- n
Snurt Clothes
KNOX
BATE3 STREET
LEWIS UNDERWEAR
Mail Orders Delivered
Free.
Phone I Had Darn. 311 Waal Cop-
per, for flrat claaa livery. W. L,
Trimble A Co
Suit Cases and
Bags.
The kaal place at buy ynnr
II. Ill till. ) 'UK III !'
t i. at riMiMinahle
I Trunk KcMilred anil
:i liaiitfiil
ldtl il I Kol I THUMB?
I (T(iY.
Jllti So Sound. ! 423
. $2.00 t 15.00
SI. 75 to 14.50
to $3.00
.50 to
'EST CEI
SAVE YOUR SHOE DOLLARS
This is a Shoe Stoie where Good Shoes are always
Cheap and Cheap Shoes are always Good.
If you desire a dependable Shoe Store to trade at
a Shoe Store that will it's every promise to the
letter a Shoe Store that does an open and above-boar- d
business with one Money-Savin- g Price for everybody it
is hare and we are at your teivice.
A child can come here and buy shoes as cheap and
at safely at you can and our expert service will insure
jutt right shoes to meet every requirement.
Men's New Summer Shoes
New Summer Shoes
Children's New Summer Shoes
Babies New Summer Sho3
and
mo-
tive
HATS
SHIRTS
Trunks,
Hand
$1.25
SI.50
fulfill
m vmmta herald, aistjqttxrqtte. w. k., Friday, juhe 4, leis.
SPRINGER
TRANSFER
Prompt ami HftVtrfM Service
Trunk, und Tbliuja
TO 8UHSCRIRKHH
If you fall to tat your evanlna
a paper, rail
POSTAL, TKLJEORAPH
COMPANY. PHONI It.
Till; l ITIIr'.lt.
PORRCAUT : Tonmhi and
Halurday aenerally (air and
ullslitly warmer.
Al.RrQt'KHQl K weather fnr
the II houra fndrd nt k ii'i In I.
Ihla mornlna
Maximum .
Mln mum It.
llanac S.
At a ovioeh is.
Wm wlnda.
Partly cloudy.
. Inch of rain.
Better Mian Now.
nr day while Willie and liar- -
ry ware playlna In a field they
dlalurbrd a bnmble-hee- ' neal.
and began running, with Ma
bee after them
Whan (hey had run for a tew a
yarda. Harry hrea(hleaal nam- -
ed. "Willi, we ought to pray a
a while wr are runnum a
a Tn which WIHe replied: "I O
a know It. but I ran t think of but a
a one prayer "
a And Willi, thua admonished a
a called out between gaapa ' oh.
a La fr what we are about taa receive, makaa ua truly (hank- - a
a ful1 -- National Monthly.
a
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
Red raspberry and n.aple nut la
i r.l in Kee'a i ii Inly e
Henry haul baeaaaw. Phona 11.
Captain Fred Furnoff a Huntn !''
' In the elty for a brief amy
John (ireenwald of Hocorro la at)
Albuquerque vlalior (oduy.
Mr. and Mr. Roy Hamlin of SJaaV
ell.,. N Y , an- - gueat at the A'
nrudo
A reaular maeilng of Albuquaraa
I ntnp No. I. W o. W . will be kwM'
at I o'clock (nnlghl al W. O, W. hull
Mr. und Mra Kil M. otem of I.".
I aaata Bta vlaltlng In the city for a
lew day.
kaata i. in,i CaaaaatMeioiieT II P.
aVtrtaej ami Mr, i .len m- tored "
Albuiueriie yeaterday.
Illatriii Foreeter A C K.nal.ui'
b.ia returned from a bualtteaa trip t
Hagatafl
Mr. and Mr. John 't lllllvray m
l.in y, N. M,, are In the , ity for
Vilt of eeveral day.
Mra M. C, Mechern ol arorro
the i Ity yeaterdti n u MtOBPlni
tour.
Judge Frank W. I'arker of th
Mole atipreme aaajti wua a vlaitnr IB
the city luat nlaht.
A regunr mectinn of Adah chill-
ier No. (. K. will lie held at
,i i lo k mnight ul the Maaonlc n '
Pie
Ralph c Kly. who delivered la"'
night' i t 0V4efoa al Hi
high m ho,, I, left Ihla mortiltiK '"'
Mtnta Kc.
Mr and Mra Will M Tipmn l
Haiita IV are vlallora In AluiUeriic
lOdja Ml Tipton in a apei Inl ageti'
it the atate land oftlce.
Mra W. H. Coajalant and ilaughti '
Miaa e'lella, left ealrtdio for I Wall
la Chicago. They will apeml MM
BMaVatar In (he euai
Tlie regulat weekly dam e l no
aWMaaai to be held al the Alliinii I
que Co'intry club (omorrow nlaTWl
All IlielnlH-- r
.ire Invited
Th. n .oil lie a ri'Kulai meet um I
C. K Warren Poat. (I. A It held "
A. o I W hull, Halurd.H avatilMa
June :'.a o'i lock
fitatc Tl aurf (. N Murron tlivered the eon nietn emeiii mldreaa .ii
ihr sail cil Heart aaHboi n (lallup
luat aaatM.
Tom .1 (lanudo ind Kile. Ina wit'
the eteiana ot i he lluitev MoM -
Inilittn hand. ' (oduv lot Ji n , .
tayriajaja, uhere lhi will apend
week tuktng llle hatha
harle I While hua I iata4
line Metlitl a iiaalalani caaklai
la.Mliu teller In the Fltal Null. nil
lank. Mr. Merrltt ha Horn d, tin
Male National w cuahlet K I.. Cur
riel haa ayicceeded Mi While re- -
elvlna teller at the Firat National
Kdu.inl K Aer ol ' h i c wh"
puaai d through here yeatinlnv uaj
unlomohlle lour, recalled Hie data
when he vlalied ihla coiintr aa an
linh.il, HKhlei With the I nil.. I Maiat
eavaity. Mr Aver aaa ntuk inter-
eated ill the pi nuri'- that haa been
inaile alaOC the eail iluii. of the oM
Hunla Ke nail He la mole thun M
yea l a old. lull docan t look It Off feel
ii by jo year. He mutoreal from
In re la Hunla Fe.
Judgment agamat Jeaua M Sando-
val in favor of the ( nip llartb hheep
i tit p. i ii v waa uranicil i.i.-ul.i- In
the ih.iri.-- roarl The curl found
thai Kandoval agreed in aell the
plaintiff I,ttt iambi ami i, cived in
I mie ol t&nii on in, .ah price, bu:
lulled io coinpiv vvnii tin i onirawt
The court round fof the plaintiff "
aeiond eauae of action that Kandoval
agieed lo ih net al of cwea at
Albttajaaniu and received an e
nl 7I luil fulled lo deliver at
1 be i ounael excepted(he liii-iin- nail jmlament.
SEND IT TO BILL'S SHOP
The Beit Garment Cleaners
miiI Hatters
ria.iir BO. Jia an. l Kt.
EXTRA
CRYSTAL
THEATER
ONE MATINEE 3 P. M.
TWO SHOWS EVENINGS 7 AND 8:45 P. M.
LAST FLIGHT
AND FALL INTO THE OCEAN.
WEBER & FIELDS in TWO OF THE FINEST. '
Tim I nnnievi M,. M the World
ERNEST LANDOLFI ELEANOR VAUGHEY.
IN MITIHTH BAN ft B,
TOM WISE in the MAGIC BOTTLE."
l
.wty Hoy ami p ' Should Me- - Tfila.
Mlts rXTXI.I.K M'K and
UI(KT AMI lilt WM aa They Are fauglM IVM Uic ( arm ra
ADMISSION 25ctt. Children under 12 years, 15c.
I ntii, Net f... ,v. flir u, n.n, h. Vnthony'a orphanaac
THE
HUN
EMPLOYMENT WORK
AT UNIVERSITY
Student to Have Charge of
of Finding Work for Stud-ent- t
Who With It: Com-
mercial Club Members Are
Asked to Help.
Practical plan for aiding undent
employment In the I'niveralty or New
m,vi o aav saaja aanattaJtaaj by ike
Kovernment ul lh univeralty. I neae
are outlined In a letter which ha been
aent to all memlH-r- ot tht
lal etab and th- - lletall Menhtinla'
aoi latloll h, I're-lile- I lav nl IIIli.yd The lettar, hle la wll e
plunainry. followa
i rtvet H al New vi, ,,
Afbunaefeja), N. M . June .', lell.
Mj dear Kir: -
Aa a roamnaff of the Commercial
lull. I am wrtmu i nk your
aaalatance for tha unl eraity In find- -
ma urn. fnr teaartrlng ai.uaent h,
desire in part in defray ihe.i evpen.cH
w inl. utendln at hoe.
RmpkM'meni thai yaaaa t. :u. mu
do In ihe nftein nr avvalaaa, or
li Sal atdv - - In itnl thai !,earahk'. A ' ry lart nuinoci of
pioapeiflve atmlenla deatr HMaa
piirtMBHaaa, am! I fei-- nr. there I a
areai taaJ al nrk in the i t ityai
would nc alalia Ma toi tail puraawa
Ii th. p,-i- . pb- A . i. ( it- - under- -
nod how niui h ti I aafvtea an be
aaruratf,
Mr. Albert Kant, a yoaaa
win. - hi ii cd hi thi). ajvsrk, v ill
.ii ataa) raa aa4 -- naawii with you
it- lo Ihla Subject
Tin- iimverio'; jhatal al appra
rlaaa m'iv ayu h indeed tin cordial
yMiNrthi and
.umatl that la be ma
aiven the unlvenajl) by ihi ayembem
nf tfte i i.nnn n lal lub.
I trual llIB ll lint glVC n tniii h
trouMe n ii. .I i. in-- aaaarj ia for
Vn:i lo have In mind. Minn rk of
any mini - .ipp.ireii. in lit in, know.
Tina an be done by 'annfllnj u at
No s:,n.
Thuiikin you in ndvunre for a lint
ever yol mav be a nle In
Klvc. am.
I'iti truli v.. a.
I II. l:i V 1.
THE
Mil N(. M laiv Ihe vl-- l of your
I'lml. c a HI ItlnMi in., or buy one
for your-id- l II - a perils il)alc
rMjaUiikMi in lajl u HI ItlilMi of
BVKitriT Mi mm- - ihe ajaaaaai
In tin- - -- eli.ic.n i our INnnaMMK c
Bet iin in from ilu- - nmiinl cntlera
It here m Intermediate prorlta)
und hi- ajaaj ibcin to yeaj on u attV
mall martin (. , dnpll. ale any
irlic nml yoa have the Boated ad- -
vainate i.i one i nun y VK.ltav
Im. ri'initalliai
(.cni n tt iMal i.K l..-a- iinicfl.1
Win. In- -. seinnt Silver. 1n (ilajaa,
St
Sm- la t lo.iic: (Mil Hull sun Cbm'
I'nibi. I la.
E3td ioaa JaVL
bbbbbbbbb' aB ta 111 II BttP
RELIABLE
MATCHMAKERS & JEWELERS
107 W CENTRAL AVE,
LomiiBi : ' i ft n r:
FRIDAY. JUNE 4
LINCOLN BEACHEY'S
HELP BABIES
HOUSE
VtlOOR PORCH SHADES
Keep the Porch Cool.
ROSENWALDS.
ROAD BOARD WOULD PUT
NEW FLOOR N BRIDGE
The mad In.urd la planning
to re floor Harelaa bridge There ia
. ""ii gvalaaMa for the w. rk. and
HM olilitiotial 12. nun required will l
aakul ol ihe county ciimmlaalnnct
The road aoulb to lalelu la In Sad
ahi.pe. Cta4eawaa Heaven of the read
i.ard aald yeaterday. lie. none mil
vena lo lie put in hv alale and
ty have not yel arrived The manu
ttatataffa have been dalayad m atat
IIIK I'llverta through la, K of apeltei
du lo ihe war
Grimshaw's
Corner 2nd. and Central
Confections Lunch
Ice Cream Fancy Cakes
16 .50
LD j) --Green Chili
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pnmpa.
818 Wett Central Avenne.
ST, VINCENT ACADEMY
Will Present
EGYPTIAN
PRINCESS
AT
Crystal Theater
WEDNESDAY,
June 9th. 3:30 P. M.
TICKETS 50 CTS.
Seat Sale at Matson's.
MOVED
from 220 South Second
to
205 East Central
CARL O. NEIN
Motorcycles. Bicycles,
Accessories. Repairing.
Ir. I'r.ivlnea, ey. eiir, noe and
thmat N, T Armll-- HI. I , I'h-- ne
Phona SIS.
e e e
LUMBER & BUILDERS'
HI PI. I. IKK
Mholeaale and lletall
Lumber Co.
ortli rind street
EPSOM SALTS
8 Two lb. Sacks for V 00
Best Thing for Ball.
WILLIAMS DRUG CO.
.1(17 V. (ennui Alt. I'lione 7K9
Eat S Vtlvel
ICE CREAM
Phone 420
THOS. BLAKEMORE
I mi,, i , IMrrator j.Ml Koil. Inter
iin i. lal Unl. ItuUdlna.
i ipp -I- n- I'ohI I nil- e
CMNoa I'Imiiio, 111
in - I'll. .in- in-.- :
. ii. rNNrrt. M. i (.
i tN,(,Mii,n Special,!.
I I i. in all t'uruide IHaKiw.
Oflliv: merii HIiU.: Tea. a.VVa'J.V
WATRR TAX DVtJ AND PA1
Atu.M xt nrrtca or watkr cii h attrtyMD
16 .50
i
i
tz
i
i
X
Ixi
1
Our Semi-Annu- al Clearance Sale
WEAR A GENUINE TAILOR MADE
SUIT FOR $16.50
All our $25.00 and $22.50 suits for
$16.50
All work on these suils will be clone in All uquer(jue.
All trimmings and workmanship will he the same as on
our regular priced goods. Quality of goods, workman-
ship and fit are fully guaranteed. We have a large stock
for you to select from. 1 his is your chance to get a gen-
uine tailor made suit at a nominal figure. This sale is for
7 hirhi days only.
MEYER MEYER
114 West Central Ave.
DON'T WAIT --GET IT
Albuquerque
MATTHEW
NOW!!
&
